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ANARQUISTAS E N L A C H A R 
En las inmediaciones del coto de 
Lachar, partido judicial de Santa Fe, 
Granada, donde el Rey Alfonso se 
hallaba cazando, han sido detenidos 
seis individuos que se hicieron sospe-
chosos. 
Parece ser, según todas las referen-
idas, que se trata de anarquistas ex-
tranjeros cuya presencia en Lachar no 
debía obedecer á nada tranquilizador, 
TOPJMEXTA R V CANARIAS 
Anuncian de Las Palanas que prece-
dido de relámpag-os y truenos descar-
gó en aquella comarca un torrencial 
aguacero que inundó los campos y ca-
lles de algunos pueblos cercanos, al 
extremo de haber tenido que ser desa-
lojados varios edificios, tan enorme 
era la cantidad de agua que en ellos 
penetraba. 
Durante la tcrnienta han caído chis-
pas eléctricas que causaron desgracias 
personales y dañes en algunas casas. 
IXCIRESOS DEL TESORO 
La recaudación . del mes de D i -
ciembre último, según nota facilita-
da en el Ministerio de Hacienda, su-
pera con relación á igual mes del año 
anterior en seis millones de pesetas. 
E L A R R I E N D O 
D E L C A N A L 
Hoy se reúne el Ayuniamiento en 
sesión extraordinaria para disentir y 
resolver un agunto tan importante 
para los imteresea públicos eomo ei 
arriendo del Canál de Vento á una 
Empresa partknilar. 
(No hace muchos d ías que hemos 
tratado detenidamente acerca de esta 
cuestión para combatirla como nesro-
cdo y presentar su parte mala desdo el 
punto de vista de la imoralidad públi-
ca. Procediendo ¡así estuvimos y es-
tamos de a-cuerido con la opinión del 
pueblo de la Habana, que se (ha. pro-
niunciadó resueltamente en contra 
por medio de su natural órgano, q u o 
es la Prensa. 
Con efecto, los periódicos todos se 
han expresado en términos desfavora-
bles al proyecto de confiar á una. em-
piesa privada la adminis t ración del 
Canal de Aibear y el suministro de 
agua. Y la conducta firme y unáni-
me de 'Insko^anoa de (publicidad, co-
locándose frente á frente del criterio 
de los eonceja.les partidarias del arren-
daimiento de aquel servicio munici-
pal, revela, que se trata de un nego-
cio en -el cual no se juega limpio ó. ;i 
lo menos, que puede resultar perjudi-
cial para los intereses confinados á la 
custodia del Ayuntamiento. 
L a expectación que ha d e s p e T t a d o 
este asunto del arriendo á particula-
res del Canal de Vento, prueba que. 
lo que hay .su fondo y lo que sobre 
él se resuelva en definitiva, importa 
•bastante más á la opinión honra l a 
q u e l a s diferencias que existen entre 
e l Alcalde y la mayoría de los conce-
jales, que las •luchas sordas libradas 
entre sí por el Ayuntanrionto de la 
Ha/bana y el Poder Ejecutivo del 
mismo, Y se comprende que así suce-
da porque, al f i n y al cabo, la eues-
t ion primtordial es un servicio de cu-
ya administración y de, cuya vigilan-
cia no debe desentenderse nunca el 
Ayuntamiento, y las rencillas «que 
traen peleados á unos concejales con 
otros y á éstos con el Alcalde no son 
nms que rivalidades polítieas, chispa-
zos de menudias intrigas, frutos de la 
animadversión " p a r i t i d á r i a " ó del 
recelo puramente personal. 
El pueblo de la Habana ya se halla 
cansado de las cosas (anómalas qué 
vienen sucediendo en el Ayuntamien-
to y quiere que se ponga término á 
una situación que isólo perjuicios pue-
de ocasionar— y de hecho ocasiona.— 
á los intereses locales. Este negocio 
del arriendo del agua que nada prác-
tico justifica, que ninguna necesidad 
apremiante re el aun a, es una de esas 
cosas que la . opinión rechaza, que el 
voto popular se resiste á admitir, y 
har ían muy mal los señores conceja-
les si persistieran en sus propósitos. 
&i burlándose dé anterioreis compromi-
sos y de eonsideracienes elementales 
perseveraran en entregar á gente ex-
t r a ñ a •un servicio tan importante y 
necesario como el del agua, 
• L a sesión de esta tarde nos dirá 
si e l Ayuntamiento cambia de rumbo, 
renunciando á sus procedimientos ac-
tuales, ó si persiste en su desdichada 
labor de administrar y de gobernar 
en eOntra de las aspiraciones y de la 
eonvenieneia del pueblo de la Haba 
Desde Washington 
Piense usted. Joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L llegrará a vieio. 
< Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
28 de Diciembre. 
Ya es casi vieja—pues data de tres 
semanas—la noticia de que el trust 
azucarero se propone crear un gran 
ingenio en Filipinas. Se nos dijo que 
de la Habana había ido á Manila 
Mr. Poole, encargado de esa misión. 
Según los informes publicados hoy, 
Mr, Poole representa á tres capitalis-
tas, dos de los cuales son accionistas 
del trust, ó "American Sugar Eefi-
ning Co,," que está en combinación 
con esa nueva empresa; la cual com-
prará al gobierno filipino, por tres-
cientos sesenta y siete (367) mi l pe-
¡sos, las tierras de San José, en la is-
la de Mindoro, que pertenecieron á 
las comunidades religiosas y fueron 
vendidas á aquel gobierno por dos-
cientos noventa y siete (297) m i l pe-
sos. La extensión de esa finca ss de 
cincuenta y cinco (55) mil acres y de 
ellos, unos treinta y tres (33) mi i sir-
ven para el cultivo de la caña. 
Se calcula que cada acre producirá 
cuatro toneladas de azúcar ; ó sea, un 
tope de ciento veinte (120.) mi l tone-
h<das; que es,aproximadamente, la di 
ferencia entre las ciento ochenta 
(180) mil toneladas anuales de las 
últ imas zafras y las trescientas (3001 
mil que, por la reciente reforma aran-
celaria, pueden entrar en los Esrados 
Unidos libres de derechos. Se prevé 
que el nuevo ingenio ha de tardar al-
gún tiempo en poner en el mercado 
las ciento veinte mil toneladas; si bien, 
además de su propia caña, molerá la de 
los cultivadores vecinos. Pero, á la 
vuelta de unos cuantos años, podrá, 
desarrollar una producción considera-
i i f y colocar en China una parte dé 
ella. 
Aquí, mientras la ley no se modifi-
que, no ent rarán , libres de derechos, 
más que trescientas mi l toneladas; 
pero si en Filipinas se produce bara-
to, podrá venir bastante más azíícar. 
qué, aun pagando derechos, dejará be-
neficio. ¿Será tanto que llegue á ejer-
cer presión sobre el mercado? Eso, 
está por ver. Begún varios ingenios 
agrónomos americanos, en el Archi-
piélago, contra lo que se cr íe , no 
abundan las tierras cañeras y el por-
venir económico de aquel país será 
más cafetalero que azucarero. 
Esta extensión de las operaciones 
del irust á Filipinas lia coincidido 
con una resolución de Mr. Diekinson, 
Ministro de la Guerra, relatira á las 
tierras compradas allí por el Estado á 
las órdenes religiosas; resolución que 
tiene importancia. Hasta ahora, el 
Estado había vendido esas tierras en 
pequeñas parcelas; y el Ministro ha 
dispuesto que se saquen á la venta en 
grandes áreas, pero que estas sólo 
puedan ser adquiridas por propieta-
rios individuales, no por sociedades ó 
"corporations." 
Con arreglo á la ley, una "eorpora-
t i o n " no podría comprar más que dos 
mi l quinientos (2.500) aeres, en cada 
caso, ni un propietario individual 
más que cuarenta acres (40) aeres 
Con esto se quería, conservar y difun-
dir la pequeña propiedad é impedir 
que los indígenas cayesen «|i un esta-
do de vasallaje ó, como dicen aquí, 
"peonaje," término venido de Mé-
jico. Esta legislación, bien intencio-
nada, ha sido combatida por los capi-
talistas americanos establecidos en F i -
lipinas, y también por el elemento ofi-
cial, que la consideraban un obstácu-
lo al rápido desarrollo económico del 
p a í s ; pero el Congreso se ha negado 
á modificarla. Cuando el Estado com-
pró por siete millones doscientofr- mil 
pesos (7.200.000) los bienes de las ór-
denes religiosas, su propósito era i r 
vendiendo aquellas fincas< á sus arren-
datarios, donde los hal)ía, y en otros 
casos, á los trabajadores que lo culti-
vaban. Apenas ha habido comprado-
res, porque mu}7 pocos han podido, ó 
querido, dar el precio fijado por el go-
bierno ; y, para este, la explotación 
directa de aquellas propiedades no ha 
sido remuneradora. 
* La resolución del Ministro se apli-
ca á todas las tierras, así á las que 
pertenecieron á las comunidades re-
ligiosas, eomo á las demás que posee 
el Estado. Ninguna " C o r p o r a t i o n " 
podrá adquirir más que dos mil qui-
nientos acres; pero no se pone límites 
á las adquisiciones por propietarios 
individuales. 
No habiendo comprado los capita-
listas pequeños ¿comprarán los gran-
des? Se espera que sí y que esto dé 
fuerte ingreso á la explotación agrí-
cola del Archipié lago; mayor lo da-
ría, seguramente, el que tampoco se 
pusiera límites á la adquisición de tie-
rras por las "corporalions." Pero es 
probable que estas estén det rás de los 
grandes propietarios individuales que 
fomenten ingenios, vegas ó cafetales 
en Filipinas: propietarios que tendrán 
que tomar dinero aquí ó que serán los 
" p r é t e - n o m " de poderosas empresa^ 
americanas. Con la actual y adelanta-
da organización financiera que exis-
te en los Estados Unidos, grandes 
negocios no son posibles sin al guiri 
forma de cooperación. 
A la opinión indígena de Filipina^ 
no la ag rada rá la resolución del Se-
cretario Diekinson; porque, precisa-
mente, para complacer á esa opinión, 
que era, y sigue siendo hostil a la 
gran propiedad, se habían puesto en 
l ' i ley esas limitaciones. El general 
Mac Arthur . cuando era Gobernador 
del Archipiélago, dijo e n un informe 
oficial: "Cons ide ra r í a desastroso, así 
para los intereses americanos • o n i o 
para los filipinos, c] que vendiéramos 
las tierras del Estado e n parcelas 
("bloeks") de cinco mil acres, para 
hacer más rápida su explotación. Uno 
de los mayores temores del pueblo es 
que el efecto de la explotación sea 
privar de recursos á las masas y rele-
garlas á una posición de inferioridad 
social." 
Es todo un problema el que hay 
planteado allí y del cual, acaso el .Mi-
nistro no haya visto más que ana par-
te; porque si bien conviene estimular 
la producción, atrayendo los capitales 
americanos, n o es menos conveniente 
conservar y aumentar la clase dfi pe-
V E S 
La mejor y más seaeilli d a aplicar. 
De venta: en las principales larmacias y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C . 4009 26-21D, 
a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es auo 
de los muebles más útiles. La adquisicióa de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La ' ' N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
qne se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
Agentes ún icos : J o s é M a r í a V i d a l y Comp. 
1 * 2 1 O ' R e i l l y . Correo: parlado n. 621. Telefono 318. 
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DR. TABOADELA 
D E N T I S T A Y 
M E D I C O C I R U . Í A N O 
Meüicina y Cirugía general de la boca. Practica todas las operaciones dentales por los métodos más modernos. Construye dentaduras artifi-ciales de todos los materiales y sistemas conocidos. Consultas diarias, de ocho á cuatro. 
N E P T T T N O N U M . 105 
26-21D. 
| Esto ss consigüe usando los productos de S I V A 
Icí^EMA, LECHE, A G U f l DE 
$ BELLEZA DE R A M f l Y POL-
3?VOS. Q u i t a n a r r u g a s , p e -
n c a s , g r a n o s , p a n c h a s , g r a -
3 U a s y e s p i n i l l a s . 
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INYECCION "VENUS" 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D, LORIE 
E l remedio más rSpido y segfuro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa liosa. 
Bernaza 4. 
C , 3873 26-7D, 
D? P e r d o m o 
N fas urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Slfiles, inyecciones sin dolor, hidró-
cele. Teléfono 287. De 12 á 3. Je sús Mari;-
jiíimero 33. 
2«t-13D 
l)r. K. Chomat. 
rratamiento especial de Sifllis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
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NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO— SIFILIS Y HBRNIAS O 
QUEBRADURAS. 
JÜoimnlU» de 11 á 1 j d« 3 á 5. 
49 HABANA 49 
3804 1P . 
a l u s 
H a recibido l a casa de B A H A M D N D E Y C a . , un nuevo surtido de j o y e r í a de 
oro y con piedras Anas, C U B I E R T O S de l e g í t i m a P L A T A C H R 1 S T O F F L E , relojes 
de oro y p la ta de O M E G A y otros fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, 
bri l lantes sueltos, muebles y .pianos, lámparas de cristal , todo á precios de 
R E A L I Z A C I O N . 
BERNAZA 16 103 Y 105 
U n g ü e n t o S 
DE SAN ROQUE 
Sus resultados asombran á los que lo usan 
E N F E R M O S Q U E P A D E C E I S D E 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o s 
en cualquier parte del cuerpo, P A N A D I Z O S ó S I E T E C U E R O S , C A R B U N C L O S 
G O L O N D R I N O S , M O R D I D A S D E P E R R O S y A N I M A L E S D A Ñ I N O S , Q U E M A -
D U R A S usad este maravilloso ungüento y os curareis. 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s á 2 5 c e n t a v o s c a j a . D e p ó s i t o e n l a s D r o g u e r í a s 
C . 39 67 1TD, 
i m p a r a s 
R á m T M O Í M S B H i 
3764 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N : 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 24 . 
B O M B A S 7 M O T O B E S E L E G T M S O s 
Materiales eléctricos 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y í'uarí i. 
Abanicos y Venti lad ares e l é ;tric^í. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. l'Dc 
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quiños propiétarios. No sería impo-
síble conciliar lo ano y lo otn;, si 
además de facilitar—como se v a á ha-
cer-4la cons+itnción de vastas f incas 
r ú « 8 & 5 , se eximiese de; impuestos i 
las pequeñas y se fomentase el crédi 
to aerícola. Algo se ha he^ho ya, 
cuanto á «sto ú l t imo; pero no ha si-
do bastante, á jnzgar por lo poco que 
ha aumentado el número de pequeños 
propietarios. 
Lo interesante para Chiba, en este 
asunto, es qne, al fin, los anwiricanos 
se deciden á entrar en el negocio de 
fabricar aziicar en Filipinas; intere-
sante, pero no alarmante, si tienen 
fnndamento los informes de los inge-
nieros agrónoraos, de que hablé an-
tes. 
No hay mala dlg-estióii cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de L A 
T K O F I C A l b . 
.... —wdflBk' ^IB»i— 1 
B A T U R R I L L O 
Efectos naturales. Oo-incidi'ó la suntu-osa recepción pa-
laciega de año nuevo, con nna súpli-
ca que dos representanftes (hicieron al 
Ejcotitivo, en fiavor de los chiquillos 
asilados en la Escuela Correccionail; 
carentes los infelices de rapa de abri-
go paa'a d^ender sus carnes de los r i -
gores de la estación. 
Varios colegas hicieron á éste res-
pecto consideraciones dolorosas ; pero 
ninguno tan expresivo, ni en tan 'acre 
lenguaje como " E l Oomercio," quien 
anduvo por unos 'momentos por los 
campos de la historia, para tropezar 
con minia de instituciones y decaden-
cia de nacionalidades, ocurridas des-
pués1 de los extravíos de la burocracia 
dorada, doquiera que se desoyeron los 
clamores de las clases humildes y el 
fausto y el derroche indignaron á la j 4^ 
conciencia nacional. 
Y no ha sido la nota más determi-
nante del triste contraste eso de que 
los asilados de Guanajay no tuvieran 
colchas; «sí como así. crecido presu-
puesto tiene esa institución, y una re-
forma de su organización interna aca-
so 'permitiría introducir mejoras sin 
¡miayor (gravamen para el Estado. Ad-
ministrada está, ahora por un hombre 
do voluntad buena., amable y solícrto, 
y «á poco que las ruines exigencias de 
la política se lo .permitieran, y en las 
alturas no tropezaran con dificultades 
sus propósitos, muchas cosas cuerdas 
liaría. Peor que eso ha sido el geonido 
de angustia, el requerimiento' conmo-
vedor del Dr. Delfín, desdíe la prensa 
capitaleña, pidiendo ropa, frazadas, 
pan y calor, para ese enjambre de des-
heredados, para esa masa informe y 
harapienta de míseros, que la Casa del 
Pobre y otras benéficas colectividades 
aprnas pueden sostener. 
Pienso, empero, que no toda la sáti-
ra, digna de Taine, debe caer sobre 
los favorecidos del momento, que des-
corchan botellas de champagne y ha-
cen el alarde de su fortuna, entre que-
j-ictos y desesperaciones ajenas. 
Eso, por lo mismo que no es bueno, 
es muy humano. Siempre rieron los 
•ahitos y cantaron los regocijados; 
nunm la humanidad satisfecha sus-
pendió sus festines para oir las lamen-
taciones do los infelices y calmar sus 
an gustias. Bajo la mesa de los ricos no 
esperan la posta sus perros, que están 
atados en sus covachas, al cuidado de 
perreros; sería de muy mal gusto la 
presencia de animales en un banque-
, te ; sólo entre las clases pobres se da 
el espectáculo del padre sirviendo la 
masa al hijo y dando el hueso al pe-
rro. 
Guando las sociedades viven al día, 
la fe perdida y la confianza en el ma-
nan;! escasa.'cada uno se da el mayor 
o posible y del resto de las cosas 
se desentiende; y no 'habríamos de pe-
dir á un núvloo social que apenas si 
cree en el más allá, y apenas si se da 
cuenta on el medio en que vive, un al-
teliísmo y una 'piedad que sólo se con-
ciben cuando la imaginación interro-
ga á lo desconocido por la futura suer-
te del espíri tu, y él alma se hab i túa á. 
jos .sabrosos deleites de una cristiana 
confraternidad. 
El señor Prosidente vaciando sus 
o o ñas : .el elemento oficial luciendo sos 
joyas, la burguesíia ostentando sus 
trajes, frutos sion dol medio social. Y 
na túfales efectos de la situación re-
sultan la chancleta arras t rándose por 
las aceras, la ancianidad 'tiritando de 
frío y la desesperanza ensombrecien-
do los bogares obreros. 
Son las revoluciones las que esto 
traen. Y ya que les anotamos en su 
Haber la. suma de beneficios que, se-
g ú n sus panegiristas, traen al rápido ' 
desenvolvimiento 'político de los pue-
blos, carguemos á su Debe la suma 
enorme de inconvenientes y de injus-
ticias que amontonan al paso de la 
conciencia nacional. 
Plebeyos que suben á vehículos 
principescos; ignaros que ascienden á 
las cumbres del poder, pseudlos demó-
cratas que pisan sobre alfounlbras y se 
duermen en lecho de rosas bajo la ac-
ción del champagne, apetito burocrá-
tico que sustituye á las modestas vir-
tudes del trabajador: no son culpa de 
los hombres que del inesperado favor 
de la fortuna disfrutan: efecto lógico 
de los acón tecimiientos políticos son. 
Cualquier Presidente en Cuba dar ía 
recepciones soberbias, y bajo el impe-
r io de cualquier partido la burguesía 
y La p l e b e dorada ha r í an el alarde de 
su falsa grandeza. No es lo malo que 
una parte de la sociedad' r ego ldé ; lo 
tr isté es que la otra tenga hambre y 
frío. Y las revoluciones traen ese dese-
quilibrio, porque trastornan el estado 
social y crean las nuevas ambiciones, 
allí donde antes hubo resignación y 
humildad. 
Ved, si no, cómo opina media po-
blación cu i lxmB, cuando u n servidor 
del Estado l l e v a largos años en su 
puesto, merced á su inteligencia y 
probidad. ;íYa. ha comido bastante; 
que dejo el sitio para o t ro , " exclama 
el primer analfabeto con apetito. Y 
eso es l o que ocurre en la marcha ge-
neral de las instituciones, cuando en 
24 horas se obtienen los grandes t r iun-
fos, y cuando los triunfadores no es-
s e g u r o s de permanecer otras 
Gaceta Internacional 
E l insiigne astrónomo francés M . 
Flammarión, se ha propuesto tener so>-
brecogido el 'ánimo de cuantos le leen 
ó escuchan. 
Ahom resulta que, según las obser-
vaciones por é l hechas, nuestro globo 
chocará con el cometa Halley para el 
próximo mes de Marzo. 
De m á s está decir que si se realiza 
la predicción del sabio francés, quien, 
por fortuna, se ha equivocado muchas 
veces, no quedará n i una raspa de 
nuestro planeta n i do cuantos tene-
mos la desgracia de andar ,por su su-
perficie. 
En Alemania, ha causado la noticia 
impresión tan penosa, que la prensa 
ha emprendido una campaña activísi-
ma para tranquilizar los ánimos y el 
gobierno se ha visto obligado á inter-
venir para destruir los efectos de la 
propaganda pesimista que han empe-
zado los supersticiosos. 
Muchos campesinos, dice un cable 
de ayer, rehusan continuar sus labores 
agrícolas por creer que no l legarán á 
recoger la cosecha. Otros, más igno-
rantes todavía, ¡han empezado á gastar 
sus ahorros y dicen que tienen calcu-
lado lo que han de gastar para que les 
alcance hasta la fecha fatídica. 
Do todos estos " l i s tos" que piensan 
morir aplastados k plazo fijo, se apro-
vecharán los "bobos" que con ó sin 
prediciones de sabios astrónomos, 
practican constantemente la ciencia 
de guardar y guardar á fin de no que-
darse sin "blanca," único golpe ver-
daderamento mortal que los mortales 
debemos temer. 
24 
horas en el can del ero del poder: se 
quiere bril lar, aprovechar el tiempo, 
utilizar la luz que. va. por delante. 
Dad á cada 'd ase social la seguridad 
de su funcionamiento, y á cada méri to 
personal la ga ran t í a de su estabilidad, 
y el rico mantendrá su colonia de po-
bre-, y el burócra ta repar t i r á sus l i -
mosnas, confiado en la próx.ima nómi-
na, y el político, satisfecho de su per-
durable ¡glorié, de los míseros y de los 
niños se acordará. 
Aquí no; todos tenemos miedo del 
mañana , lodos esperamos la ingrati-
tud y el desvío; una nueva revolución 
puede acabar con la república, y una 
nueva orientación de las masas del su 
fragio puede variar la fisonomía del 
p a í s : que cada uno se las 'oomponga 
como pueda, se piensa en consecuen-
cia. 
Y cono no se cree n i en Dios n i en 
otra vida, ¿a qué el estéri l sacrificio? 
Almanaque Judicial. 
" L a Universal," de Ruiz y Ca., acá 
ba de publicar el almanaque para el 
nuevo año, de que se valen con tanta 
frecuencia los tribunales y hombres 
de leyes; y necesariamente había de 
resultar este buen trabajo desde que 
se encargó de su dirección -á mi parti-
cular amigo Andrés Segura, y Cabre-
ra, abogado, agrimensor y hombre de 
letras. 
Aparte de la explicación d é l o s días 
hábiles de cada mes, las notas comu 
oes á 'todos los calendarios y la cita de 
los preceptos que regulan el trabajo 
en las oficinas judiciales, y aparte ta-
blas de reducción de medidas, tarifa 
de correos y periciales, y otros muchos 
datos de mayor interés, contiene este 
l ibro un Prontuario de términos según 
el Códfigo Civi l y las prác t icas de en-
juiciamiento, que por sí solo recomien-
da el alto valor de l a obra para cuan-
tos ejercen profesiones ó desempeñan 
cargos en relación con el Poder Judi-
cial. 
Una simple ojeada convence en el 
acto á cualquier persona medio letra-
da, de la habilidad con que ha sido he-
cho este almanaque y de su necesidad 
sobre la mesa de trabajo de abogados, 
procuradores, agentes f 'litigantes. 
Vaya m i felicitación, con votos de 
prosperidad, al Sr. Segura Cabrera, 
publicista incansable. 
Joaquín N . ARAMBURU. 
LEBsitecíacmiaiettEsMa 
D^dfe el año 1í>03 existe en Barce-
lona, la Sociednd do Rencflconcia Cu-
bana, como existen en Cuba varias so-
ciedades benéficas españolas, con el 
exclusivo objeto de amparar á los 
comprovincianos que necesitan de su 
auxilio. 
Era de absoluta conveniencia una 
inst i tución semejante, desde el mo-
mento que en Españá hay muchos cu-
banos residentes, y con especialidad 
en Barcelona, donde se ha establecido 
eran visitadas por pocos buques de 
vapor. Sus frutos no se exportaíban 
porque nada había que exportar des-
pués de la caida de la grana. Su co-
mercio casi se imitaba al tráfico in-
terior. Esto era hace treinta años 
cuando el "cacique pernicioso" em-
pezó á ejercer su influencia en Cana 
de refugio de Las iPalmas, de no ha-
eerai donde se hrao. hubiera quedado 
sin construir. Quedamos en que no 
hubo tal "despojo." 
("liando el rompeolas se vio termi-
nado ya el puerto de Las Palmas te-
nía fama universal. Su magnífica ra-
da libre del embate/le todos los vien. 
la referida Sociedad de Beneficencia 'Pebres que entonces maliamente 
rias, ó dácho en otras paüabras, cuan-, tos, atrajo l a y r ^ d c s emWrcaeiones 
1 .por cientos. EstaMecicronge grandes 
depósitos de carbón, con itan grandes 
facilidades, que hace apenas un año 
sirvieron á una escuadra inglesa S 
americana "seis m i l toneladas" da 
fnrbón on "cinco horas" de tiempo. 
Montáronse grandes talleres de me-
cánica para el servicio de los mismos 
vapores. Estaibleciórense magníficos 
varaderos en los que se pueden repa-
rar vapores hasta de "seis mi l tone-
ladas." cuando con la terminación del 
do su personalidad en Madrid adqui 
r ió el necesario relieve para obtener 
ventajas de los 'poderes públicos. 
¿Como se encuenitran las dos islas 
treinta años después? Las dos islas 
vi-
vían, son hoy ricas. Sus radas se han 
convertido en magníficos puertos que 
dan albergue y servicio á miles y mi-
les de vapores todos los años. Sus fru-
tos que entonces no existían, se han 
para los cubanos y para aquellos in-
dividuos que, sin haber nacido en Cu-
ba, ihayan constituido familia, en ella 
6 tengan a lgún vínculo que le una á 
este país. 
La asociación cuenta ya con un res-
petable .número de socios; mas nece-
sita el apoyo ferviente do cuantas per- mmones oe pesos, '.ua prop^ua/u r u « - , _ e tMI1,qT1iia9) la isla de Oran 
sonas amen Á Cuba, porque en las ins- j t ica y urbana que entonces valia muy • ^ ^ ¿ r t f c í ó por el imperio 
de la realidad en la sultana del Ar-
chipiélago. 
.¿Perdió algo la isla die Tenerife con 
este desarrollo maravilioso de Cana? 
ría í A l contrario. Oanó en todos 
sentidos, y su ¡puerto, visitado apenas 
hace treinta años por escasos buques 
de vapor, ve que lo surcan las quillas 
de cientos de vapores todos los mese.*. 
La labor de León y Castillo fué fecun-
exportado y se exportan á los ^^rca- ^ ' ^ ^ u | 
dos europeos, obtemend^en c ^ . o mudUe ^ ^ ^ ^ 
de pesos. La propiedad rus 
baña que entonces valía inu.i 
tituciones de esta naturaleza, muy i poco, alcanza hoy un valor exagera-
honrosas para todos, se ven agobiadas ' do. En una palabra, lo que hace 
por muchos compromisos de caridad. 1 t reinta años era señal de muerte, se ha 
Muy á menudo aparecen cubanos 
pobres y enfermos que necesitan ser 
devueltos -á la tierra natal para aten-
der su salud y hallar medios de sub-
sistencia, y la Sociedad benéfica cu-
converfcido en plé tora de vida. 
La isla de Tenerife, pobre hace 
treinta años, es hoy una isla rica, sur-
cada d i carreteras, con t ranv ías eléc-
tricos, con magníficos hoteles. ¿'Dón-
b p i a no puede eludir el compromiso ; de está el daño que le ha producido 
de un esfuerzo en pro del que necesita i León y Castillo durante los treinta 
de sus socorros, y estas necesidades 
exigen notables dispendios á la corpo-
Las bombas que ayer hicieron ex-
plosión en Zaragoza, una frente á la 
catedral y la segunda en la puerta de 
la iglesia, del Pilar, son los resultados 
de aquellas teorías "sabias," "carita-
t ivas" y " jus tas" que sustentaba Fe-
rrer, en cuyo nombre se cometen crí-
menes y por cuya memoria se agitan 
centenares de desgraciados cuyos ce-
rebros carecen del equilibrio que se 
necesita para toda sensatez y refle-
xión. 
J a m á s fué Zaragoza campo de ac-
ción anarquista, n i nos cabe en la ca-
beza que en Aragón pueda germinar 
tan mala semilla. 
La patria genuina del hombre sano, 
noble y de sentimientos generosos que 
defiende á costa de la vida á su propio 
enemigo, tan solo por ostentar el t í tu-
lo de huésped ; la patria honrada que 
hace un culto de su tradicional noble-
za, no debe, no puede ser guarida de 
criminales que aterrorizan á los go-
biernos sacrificando víctimas inocen-
tes, n i prestarse á sanguinarios pro-
pósitos, aun en el caso mismo (cosa 
que no ocurre ahora) de ser justifica-
dos. , 
Aquellos pechos valerosos que reci-
bían frente á frente la metralla del 
francés y que al gr i to de ¡ Pilarica y 
v i m E s p a ñ a ! caían sobre el invasor 
como furiosa jaur ía , maldecir ían á los 
suyos desde la turaba si al escuchar la 
explosión de las bombas á las puertas 
mismas del Pilar, que con tanto tesón 
defendieron, no viesen á sus hijos, á 
les nobles cuanto rudos y generosos 
aragoneses, acorralando como fieras á 
los ex t r años que en Zaragoza se ocul-
tan para, manchar con sus planes y v i -
les anaquinaciones la limpia historia 
de Aragón y de su honrado pueblo. 
¡No toleréis, aragoneses, que vues-
tro nombre se vea empañado j amás 
por canallescas acciones; no consin-
tá is bonrón tan repugnante como el de 
ocultar anarquistas; convertios cada 
uno en un defensor de vuestros pro-
pios fueros, que representan la hospi-
talidad franca y caritativa, que os dió 
tanta y tan justificada fiama, y ha-
bré is agregado una joya más á la his-
toria preclara que on el Cinca, en 
Ribagorza y en Sobrarbe escribieron 
con esfuerzos inauditos los hijos de 
A r a g ó n ! 
tóos que ha tenido influencia en los _ ambas islas. Pero los hijos 
centros oficiales de Madrid? ¡Que h a K Tenerife ^ p ^ a n VCT ^on buenos 
ración. €on este motivo, recientemen-! perturbado el orden! Donosa afirma- _ c slTbie.ra, v por eso 
te se ha iniciado una suscripción que « b n . Sus políticos locales vieron i ¿ ^ ¿ ^ <<desp.oil0" ,£ ^na' cosa 
produjo 877'25 pese+as, cantidad que León y Castillo un apoyo para poder' 
debe ser reforzada con algún otro i n - : disfrutar de las dulzuras del poder, 
greso extraordinario, si quiera alguna • ̂ us hombres más conspicuos se aga-; 
vez. Creemos muy oportuna la indi-1 .rraron lá los faldones de su levita pa-
cación que nos hace un distinguido j ra vencer á sus contrarios en las elec-
miembro de dicha Sociedad, sobre la ó o n e s para diputados á 'Cortes. Sus 
idea de dar anualmente una función comerciantes formaron un " t r u s t " 
teatral en pro de la Sociedad de Bene- con Las Palmas para, a l calor 
ficencia Cubana, como lo hacen las ¡ ia influencia de León y Castillo 
otras sociedades del mismo género. 
Esta función sería, indudablemente. 
comerse la breva de los puertos fran-
cos. Hov unos, y m a ñ a n a otros, todos 
muy bien acogida no sólo por el pú- enamorairon á León y Castillo, y to 
blico habanero sino también por las 
sociedades regionales españolas de 
beneficencia y de instrucción y recreo, 
porque se trata del biien de todos los 
que tienen, algún apego ó lazo de pa-
rentesco entre nosotros, haya ó no na-
cido en esta isla. 
Desde luego apoyamos con calor es-
ta idea en favor de la gran familia 
hispano-cubana, hoy que nos estre-
chan lazos de confraternidad in que-
dos, en tumo, probaron los manjares 
del presupuesio. Conste que habla-
mos de los t inerfeños y palmeros. Par-
ra todos, mientras ha dado manteca, 
ha sido un gran padrino. Todos 'gri-
taban y le acusaban de pernicioso 
cuando perd ían el biberón. Si León y 
Castillo hubiera podido ponerles á to-
dos la teta en la 'boca, no hubiera 
quien lanzara 'la más insignificante 
queja. Esto que decimos es la re al i 
brantable f r en te j á los altos destinos .daid pura< Testigos: todos los políti-




no tenían y que no podían tener: el 
magnífico, efl grandioso, .el inmejora-
ble puerto de refugio de Las Palmas. 
Seamos razonables. Despojémonos 
de la pasión de localismo y veamos Im 
cosas tal y como son. Preguntemos, 
¿un puerto que en treinta años subió 
desde la insignificancia hasta la cús-
pide, hasta ser el más importante ds 
Espáña en muchos conceptos, podía 
desarrollarse sin que se le fuera do-
tando de los medios que exigía para su 
crecimiento? Creemos que no. Por 
eso, según aumentó ila importancia de 
la isla se la fué proveyendo de lo ne-
cesario para no estancarla en su mar-
cha, t r iunfal . A cada concesión del 
gobierno de Madrid iá Canaria, re*v 
pondían en Tenerife: "despojo," y 
no porque á ellos les quitaran. nada, 
sino porque en tendían que las nuevas 
concesiones hechas á la isla hermana 
debían quedarse en Tenerife. 
(Mis paisanos de Tenerife y La Pal-
ma firmantes del Manifiesto que han 
lanzado a los cuatro vientos, están. 
•Por i óbcecadee. Viven hoy la vida de la 
generación anterior, y así piensan. 
respectivos, 'Nuestro Embajador en 
Par í s siempre estuvo propicio á labo-
rar por todas y cada una de las islas 
Canarias. 'Si León y Castillo so ir-
•guió alguna vez contra intereses polí-
ticos de determinadas bander ías , tan-
to en estas dos islas como en Gran Ca-
naria, fué porque se proponían supri-
mirlo del tabilero político provincial 
U S M E M E S C E R M S SOI L i S B E L PAIS 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCDRAS 
- EXCELSIOR -
I^as cerveTias claras á t o d o s c o n v i e n e n . Tj»s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , l o s n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e » y los 
a n c i a n o s . 
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FIJOS COMO E L SOL 
GUERVO Y SOSi lINOS 
M u r a l l a 3 7 ^ A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6 6 8 . 
"Las intrigas? del señor l«e6n 
y Castillo, cacique pernicioso 
que desde hace treinta años 
viene perturbando el orden en 
. nuestras islas y causándo les 
g r á v e s males . . ." 
(Párrafo segundo del célebre "Manifiesto.'") 
(Este parrafillo del pomposo ^Mani-
fiesto dado á Inz por los t inerfeños y 
palmeros, vale ila pena tomarlo en 
consideración. Proclamar á los cim-
t ro vientos qne durante treinta años Y es verdad, que en este campo se los 
ha ejercido ibegenronía en las islas mp$p á todos en el 'bolsillo. Y tam-
Afortunadas el señor León y 'Castillo ¡ bién lo es, que mías tarde todos se le 
•es, á no dudarlo, darle patente de per-i acercaban de nuevo br indándole sn 
sena de mucho valer y de 'grandes me-! amistad cuando necesitaban de él 
ritos. 'En esto no se equivocaron los piara sus fines particulares. Que es-
quejosos. León y Oastilio no sola- to, y no otro cosa, es la. polí t ica en Ca. 
nicnte es una .gloria, de Canarias: ê  narias: comer.. 
una gloria nacional. Solamente un -Esto, en el orden político. E n él 
hombre de dotes extraordinarias po - \ administrativo, ¿qué ventaijas que tu-
día representar á España en Par í s viera Tenerife le quitó León j Casti-
durante veinte años conseeuitivos. E l .fio? (Ninguna, absolutamente.'La ma-
•raérito que no le regatea la diploma-1 .¿re del cordero es otra. La isla de 
cia euroipea, malamente pueden rega- Canaria t en ía hace treinta años 
tearlo algunos de sus paisanos, pues im ^ -ae l l e en Las PaJmas que servía 
eos de Te<nerife y de Palma 
A mayor abundamiento, todos los 
diputados á Cortes y senadores 
esas isilas utilizaron siempre 'las in-
fluencias de León y Oavstillos p a r a j e Palmas no ambiciona la capitali-
o'^tener (beneficios ^para sus distritos ' . sa,be q ^ tiene vida propia y no 
le hacen mella unos cuantos emplea-, 
muy ¡poco. La Naturaleza, que unas 
veces es madre y otras madrastra, do-
to á Canarias de un puerto de abrigo 
naturali—el de las Teletas. E l adveni-
ello equivaíldría á querer tapar el sol 
con un dedo.. Quedamos, -pues, en qir? 
León y Castillo es todo un grande 
hombre. 1 
Pero el parrafil lo en cuestión a ñ a d e : .miento al poder de los hermanos León 
-que es cacique pernicioso que durante j y Castillo, el uno ingeniero de cami-
treinta años viene perturbando el or- canales y puertos, y Ministro d?, 
den en las islas Canarias. Afi rmar es-¡ ia Oorona el otro, fué el principio del 
to, es el colmo del atrevimiento y la 1 engrandecimiento de Canaria, y tam-
•demostraciión cabal de una supina ig - , (boén de Tenerife. E l ingeniero León 
norancia. ¿¡No re-cuerdan ios firman-1 y Castillo completó la obra de la na-
tes—^y 'algunos deben recordarlo---1 tórraleza tratzando un puerto de re-
pues son ya cincueaitones lo queifugio. E l Ministro León y Castillo 
eran las dos islas principales, Canr.-1 obtuvo el dinero necesario^ del Go-
rias y Tenerife, hace treinta años? bñerno para la ejecución de la obra. 
Pues bien, á esto llaman los tinerfe-
ños " u n despojo." Ellos, bueno ó 
~" «o 
Por si no lo recuerdan les diremos que 
eran dos islas pobres donde sus habi-
tan-tes apenas vejetaban. Sus radas malo, tenían su puerto.. E Í m a g n í f i c 
dos más 6 menos. Sus miras son m á s 
srJbstanciosas. Quiere, y á ello tieno . 
perfecto dereciho, tener en casa todo,x 
absolutamenté todo cuanto necesita 
para su desenvolvimiento. Aspira á! 
no pedir favores á centros burócra tas 
de otra isla donde la miran con ¡pre- -' 
vención. Quiere, en lo oficial, recabar 
la pe'rsonaliidad que tiene en lo eco-
nómico, en lo cometrcial y en lo agrí-
cola. Y también quiere ¿por que no' 
decirlo? que Tenerife prospere, desea 
que sus hijos, en vez del despecho al-' 
berguen en su interior Jos aires sanos , 
del estimulo. Y lo mismo desea para 
las otras islas hermanas. Que si por 
el hecho de ser trozos de t ierra sepa-
rados por el mar, necesitan leyes es-
peciales, puesto que su desenvolvi-
miento obedece á causas distintas, no 
por ello deja do .bullir en todo el Ar-.i 
chiipiéLago la misma alma, el alma es-
pañola, de la que cada día estoy más 
enamorado, 
Y pasiones á un lado. León y CastMí 
lio es un .gigante del Aírohipielago. A 
León y Castillo, como á todo cana^f) 
de méri tos que salga de las Afortuna-
das, debemos levantarle una estátitó 
sobre el pedestal del agradecimiento. 
Porque ellos honran, hoy y mañana , á 
aqueMos siete montones que besaó 
r ién tes las ondas del Atlántico. 
Manténgase la opinión cubana aje-, 
na íá' estas contiendas, y qije ellas se 
ventilen allá, donde los hombres no 
pueden prescindir del medio on qne, 
viven. N i Manifiestos destemplados 
ni luchas queremos aquí. Nosotros 
sólo deseamos paz v amistad. 
J. M. J IMENEZ. 
GRATIS!!! ! 
lo son todas las oompras hechas el 
dia Io de Dioiemibre en " E L LOü-
V K E " y se acreditan presentando el 
ticket con dáoha fecha en 
O ' R E I L L Y NUMERO 29, 
Esquina á Hahana. 
Baz^r " E L L O Ü V R E . " 
c, 34 1-4 
C . 376! I D . 
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e v o , v i a a n u e v a 
P a r a que sus v í v e r e s sean de pr imera y los precios iguales 
que los de la L o n j a ha^a sus compras en 
DE BUSTILLO Y SOBRINO.-~78, GAL1AN0 78 
Especial idad en ranchos para familias. ( V í v e r e s de despensa) 
B e c o n i e n d a m o s e l rico c h a c o U bla/nco y t into , a s í c o m o l a » 
famosas peras de j a r d í n , preparadas especialmente para esta 
C a S a i c 4108 it^L 
P í d a s e F L O R D E J E R E Z 
l á c o r E s p e c i a l c o m o T ó n i c o y D i g e s t i v o . K e c o m e m l a a o p a r a los D i s -
p é p t i c o s . S i u i g u a l c o m o a p e r i t i v o , e v i t a n d o t o d a s l a s e n f e r r a e d e d o s d e l 
e s t ó m a g o . P o d e r o s í s i m o R e c o n s t i t u y e n t e . P a r a los A n é m i c o s y P e r s o n a s 
D é b i l e s , D o v e n t a e n t o d a s p a r t e s . P r u é b e n l o y s e c o n v e n c e r i n . 
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l^ ibre d e e x p l o s i ó n y 
c o m o u s t i o u e s p o n t á -
n e a s . S m b m u o n i m a l 
o l o r . J í l a b a r a d a e u 1* 
l á o r i c a e s t a b l e c i d a ett 
U E L o X , o u el ü c t í r a l da 
e s t a D a h í a , 
P a r a e v i t a r í a l s í d c a » 
c i ó n o s , las l a t a s l leva-
r á n o - i t a m p a d a s e n la* 
t a p i t a s l a s p a l a b r a * 
L U Z l i K t t i L A N T E y e a 
l a e t i q u e t a e s t a r á ia1-
p r e s a i a m a r c a de i ' * ' 
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q u e es n u e s t r o e x c l u í * 
v o u s o y s e persejf f l ir* 
c o n todo e l r i g o r de i * 
L e y a uis l a l s i l i c a d o c e * 
E! k m I M MMt 
q n e o f r e c e m o s a l pu-
b l i c o y q u e no t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o de 
u n a f a b r i c a c i ó n c+po-
c i a l y q u e p i ' e s e u c a ol a s p e c t o d e a g u a c i a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A ? * 
l l J i i . K M O ^ A , s i n ñ a m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m a s 
p u r i í i c a d o . E s t e a c e i t e p j s é e ta g r a n v e a t K a d á no m d a m a r s o e n e l c a s o de 
r o m p é r s e l a s l a m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e o o m a n i l a o l e , p r i n c i p a l a i e a t e P A ¿ t A 
E L U S O Djjí L A á E A » Í I Í J L X ¿ . 
A d v o r t e n c i a á los c o a s ; i n u l o r o s : L V L U / 5 B i lLLAVrK. t n f i r c a B L E -
F A N T t í , e s i j f a a l , s i oo s u p e r i o r e a c o n i i c i o a o » l u u i u i c a s , a l do m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e o d e á p r o j i o i muy f í l u c i d ^ 
T a m b i é n t e n e m o s u u . j om^le to s u r t i d o d e tírjy/ifyj. y G A S O L i y i y d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f a e n a m o n r U y d e m í s usos , a p r ^ o i o i ve-
| d u c i d o s . 
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I 
P. C — E l Banco de España es el 
{urtco Banco que puede emitir papel 
jnonMa en los dominios •espaííole's. 
Los billetes del Banco de España 
so'n tenidos por moneda oñeial en vir-
tud de un contrato del Gobierno con 
el Banco. 
A. P. M.—Dicen algunos que saberi 
de eso, que el idioma inglés es más fá-
c i l de aprender que el francés, y este 
más que el alemán. 
Un suscriptor.—En el manejo de los 
•cubiertos para la mesa, el cuchillo no 
debe usarse más que para cortar, 
nunca para introducir el manjar en la 
boca. Así lo exigen la etiqueta, y a 
buena crianza; por lo demás, puede 
usted comer como le parezca. 
Varios aficionados.—Los toros nun-
ca se echan, á la l idia derrengados, n i 
hay público que lo aguante. 
Un suscriptor matanoero.—En una 
familiia, con respecto á los hijos meno-
res v t ra tándose de dar una. carrera ú 
oficio á un hijo, la autoridad del padre 
•es la que debe prevalecer. 
R. P.—Desea saber si existe a lgún 
libro titulado "Recuerdos de Astu-
r i a s " y donde lo venden. 
]VI. G.—492 kilómetros cuadrados 
equi valen á 16 leguas cuadradas, pró-
ximamente. 
Un antiguo susoriptor.—Una legtua 
castellana tiene 5,572 metros, ó sea un 
poco más de cinco kilómetros y me-
dio. 
J. L . Romea.—Me traen loco los que 
me envían ar t ículos y versos pidiendo 
su inserción. Tengo por ahí traspape-
lados unos cuantos. No depende de mí 
el publicjarlos; los ent regaré al redac-
tor señor Cabal, encargado de exami-
narlos. 
B. G.—Lo mismo le d i g o ; buscaré 
«ra trabajo, que debe estar entre otros 
por ahí . 
Floresta..—Enviaré el acertijo á la 
sección correspondiente. 
Bartolo.—El día 11 de Enero de 
1861 fué viernes. v 
P. G. I.—La certificación del Cón-
snl remitida por conducto oficial ha 
de serle válida. 
Metas.—Es lo mismo decir "ubica-
d a " que "radicada," y la costumbre 
general es usar la primera de dichas 
palabras. 
J . R—No era de Cienfuegos la car-
ta de María V I L 
Dos porfiados.—El general José Ma-
rina Vega nació en Figueras, provin-
cia de Gerona. 
Babiney.—Vale el libro tres pesos. 
Son dos tomos. 
Plácido.—El fallecimiento del gene-
ra l Calixto García fué en Washing-
ton, el 11 de Diciembre de 1898. 
Su entierro! en la Habana no recuer-
do cuándo fué. Lo averiguaremos más 
tarde. 
Un imparcia!.—Reproducimos ínte-
gra su carta, con objeto de que se ha-
ga más luz sobre el asunto : 
"Dice usted que perstonas entendi-
das y competehtes interpretan el ar-
t ícalo 102 de la Constitución y el 52 
de la Ley Orgánica de, las Provincias, 
en el sentido de que el Presidente del 
Consejo que substituya definitivamen-
te al Gobernador, permanecerá en ese 
puesto, aunque cese como consejero á 
ios dos años de su elección. 
"Como creo que esas personas no 
han estudiado .dcsapasioniadamente el 
caso, le ruego copie los artículos cita-
dos, de cuya redacción se desprende 
que el que sea Presidente del Conse-
jo cubr i rá la plaza de Gobernador por 
todo el tiempo de la elección de és te ; 
es decir, que la persona á quien co-
rresponda presidir el Consejo será la 
que ocupe el puesto de Gobernador, 
porque para este cargo n'o bab rá elec-
ciones sino cada cuatro años . 
"Por eso dicen los citados artículos 
que " d u r a r á la subs t i tuc ión" y no 
que cont inuará subst i tuyéndolo el 
que, solamente por su carác ter de Pre-
sidente del Consejo, ocupa el Gobier-
no. 
" Y S8 explica perfectamente; por-
que si el Presidente que substitnye de-
ja de ser consejero, tiene que cesar la 
substi tución. De otro modo se da r í a el 
caso ae cesar cuatro consejeros y ele-
girse cinco, lo que lógicamente es im-
posible. 
"Además , los Presidentes, V i ees y 
•Secretarios se eligen por dos años, se-
gún se expresa en el artículo 18 de la 
Ley Provincial; y si un consejero, por 
su ca rác te r de ta l , substituye al Go-
bernador, al cesar en el cargo de Pre-
sidente no tiene capacidad para subs-
t i tu i r . 
" V e r é con gusto su ilustrada opi-
nión, pues más que de un punto de de-
recho, se trata del sentido propio de 
las palabras." 
U N A I N D A L U Z A 
Para .Juan B . TJbngo. 
I 
Virgencita del alma, morena mía, 
la del cuerpo flexible cual las palmeras: 
cuando cantas airosa las peteneras 
y los cróta los mueves con a l egr ía ; 
quien entonces te admire, comprendería 
que naciste del Betls en las riberas 
pues sazonan tus gestos y tus maneras 
la sal inagotable de A n d a l u c í a . . . 
T u garganta es un nido de ru iseñores 
que el Idioma modulan de los amores; 
tu presencia se marca con áureos rastros; 
por tu gracia hechizada, mujer sublime, 
á tus pies me prosterno, ¿no es así, dime, 
como deben los hombres mirar los astros? 
I I 
¡Olé! V i v a la gracia, v iva el encanto 
y el poder con que arrobas los corazones' 
E n el mar proceloso de las pasiones 
eres el puerto hermoso que anhe lé tanto. 
De mi pecho en el ara que te levanto, 
devoto te consagro mis oraciones: 
¡Dios sobre tí prodigue sus bendiciones 
y te unja con el óleo de su amor santo! 
E n la l óbrega noche de mi existencia, 
cuando triste luchaba con la inclemencia, 
surgiste para darme luz y a l e g r í a ; 
por eso te idolatro; también, serrana, 
porque admiro en tu rostro, desde la H a -
(bana, 
el cielo y las estrellas de A n d a l u c í a . 
Francisco 31. Montesino. 
Robaron á un rico labrador de un 
pueblo de la Mancha, y á pesar de las 
muchas diligencias del alcalde y de-
más encargados de la justicia, las au-
tores no parecían: un andaluz que pa-
saba por allí, se enteró de lo ocurrido, 
y yéndoe derecho á casa del labrador 
robado, le dijo que el sabía quiénes 
eran los perpetradores del delito. 
—¿Y tiene usted dificultad en de-
nunciarlo á la justicia ? le preguntó el 
labrador. 
—Ninguna; pero ya veis que si los 
parientes ó amigos saben que yo he si-
do el delator. . . 
—No tema usted por eso, nadie lo 
sabrá. 
FILOSOFIA BARATA 
El que no es feliz es por que no quiere. Cada cual lleva en sí los elementos 
necesarios para serlo si los sabe ordenar coa lógica y no se empeña en pedir pe-
ras al olmo. o ^ t- i r 
Cuando el capricho es el que lleva la voz de mando y el huen sentido per-
manece raudo, no es de extrañarse que la tormenta se aproxime y la catástrofe 
sea inminente. 
Pasemos siempre nuestros deseos y ambiciones por el crisol de la razón an-
res de llevarlos á vías de hecho y nunca tendremos que lamentarnos de nuestras 
fteagraciaf?. bi no hacemos esto, si, por el contrario, nos conformamos con echar-
le unas cuantas pestes al año viejo y lanzamos nuestra loca fantasía á concebir r i -
w!naS^Sperf)n^3 Para el a«o nuevo, haciendo propósitos de enmienda que no 
T>Iprí t ÍÍ^S entonces más vale que la humanidad SIGA C O N L O S 
n . ^ f f^ • • •? u ^ ' q u e las dai«as elegantes de la Habana sigan usando 
Tpr Si ̂ i"1̂ 1̂ 1̂68 ™delos de CORSES, con preferencia á todos los demás, por 
ser los más cómodos, duraderos y elegantes. 
c5V Correo de ¿París, 
Teléfono n. 398. 
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FIGIMS í RELIEfES 
OE LA H1ST0E1A 
EL APOSENTO DE FELIPE 11 
Porque el segundo de los Fei:.p''s se 
distinguió por su exaltac ón riUgiosa 
y vivió y sufrió en las .habitaciones 
que forman el <¿mango de la pa r r i l l a " 
del .Monasterio de El Escorial, se les 
ocurrió á sus sucesores borrar casi 
toda huella del poderoso Monarca en 
su aposento, llevando á decorar sus 
paredes blancas cuadros inmortales 
de inmortales pintores del siglo 
X V I I , creyendo así dar mayor decoro 
á aquelas históricas estancias. 
E l Conde de Valencia de Don Juan, 
primero, y luego el señor Plorit , que 
se halla al frente de la Armería Real 
han acometido la honrosa labor, que 
revela el mejor gusto, de corregir los 
errores y profanaciones cometidos en 
las habitaciones particulares del Mo-
narca de la Casa de Austria, reconsti-
tuyendo en ellas la verdad histórica 
Es justo consignar aquí que dichos 
señores encontraron siempre en el in-
tendente de Palacio, señor marqués 
do Borja, todo el apoyo necesario, pa-
ra dar cima á su interesante labor. 
Cuando llegó á Madrid el Presiden-
te de la República francesa M . Lou-
bet, 3ra figuraban en las referidas es-
tancias cuadros de la época y minia-
turas. v 
La librería, que estaba en la alco-
ba, se ha colocado en sitio donde debió 
tenerla el Monarca. Alternan en ella 
los libros de devoción y las obras de 
Ludovico Blossio. 
A falta de la cama de Felipe 11, 
que aún no se ha encontrado y se bus-
ca con afán, está allí la silla de ma-
nos en que hizo su último viaje de 
Madrid á E] Escorial, que se conser-
vaba en la Armería Real. 
El ex-ministro señor Osma ha con-
tribuido á esta restauración histórica 
con un autógrafo de aquel Monarca 
Se colocará entre cristales, como una 
reliquia, en la mesa donde despachaba 
S M , Católica. 
Precede al autógrafo el siguiente 
texto, de uno de sus secretarios: 
" S e ñ o r : 
Lo que hay que señalar, de lo que 
V. M. resolvió esta mañana, va aqu í ; 
en el pliego que envié anoche á V. M. 
(y no ha vuelto) iban también algu-
nas consultas que se habían de seña-
lar. Acuérdolo para que, siendo V. M . 
servido, puedan volver con é s t a s . " 
A continuación pone el Rey de su 
puño y letra, letra rara, enrevesada y 
difícil de entender á primera vista, 
con abreviaturas y sin puntos n i co-
mas, esto que verá el lector: 
"Por pareeerme más de prisa lo de 
las consultas procuraré de verlas y 
enviarlas antes de comer y no tuve 
tiempo de ver las otras n i después he 
podido por dar una vuelta al campo 
y después que vine por acabar todo lo 
de Madrid que va aquí y aquí van las 
cuentas que vinieron para señalarse 
en el otro pliego de que fué bien avi-
sarme y lo demás de aquel pliego pro-
curaré despacharlo mañana. Y con lo 
que va agora se podrá despachar el co-
rreo de M a d r i d . " 
Este autógrafo será admirado en El 
Escorial como reliquia del fundador, 
y á buen seguro será la desesperación 
R i c o . P órez v C a . 
E4 
Coímo ds la belleza: un finen güíis, 
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¿Sol. No oega ra«-
crot rt« haberw 
empleado 
Ha r̂ nisiri'io 
COaBo» d«prn«la 
y m tan fnofen-
«ira la «abo-
fiamos para rer 
Ri oeti herlia 
c«mo os debide. 
Hoctiiosuse laa 
LmStacionos. 
El Dr. L, A. 
Eayie di.lo A una Befíora elegante, cliente íi y»: 'Tnoítu 0119 usWIbs liau de unar afeitei». le recomiendo la 
€J*ÍS!A GOVfurt» como la más bonifloioaa para I» piel." 
Ds v«nta en lodao la» boilcan v perrumerfa». 
FKO T. H0PK1HS, propietario. 87 Grsít Jem Si. New York 
Agentes y abaatecdores en Cuba: Dr. Manuel 
Jobrison, Obispo 03, y José Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana* 
C 3811 I D . 
de muchos, por no llegan:' á entender 
el logogrifo de su letra. 
La Virgen de Juan de Mabuse que 
tenía Felipe 11 én sus habitaciones es 
la que figura en el Museo del Prado. 
No era el Monarca, en su -aposento 
dol Bscorial, monje, como algunos 
creen y han escrito; allí, como tui to 
das partes, era el Rey Felipe 11 En 
sus habitaciones del Monasteirio tenia 
preciosidades tales como los cuadros 
de Alberto Burero. 
En el altar del oratorio particular 
estaba el famoso lienzo de Tiziano 
"Cristo con la cruz á cuestas." Ante 
la admirable ohra de arte se veía ai 
fundador en verdadero éxtasis reli-
gioso, orando con fervor á diversas 
horas del día y de la noche. 
En el lugar del cuadro original se 
ha colocado una copia que había en el 
Moimter io . 
Han vuelto á aquellas estancias del 
Rey Felipe varios cuadritos de Alber-
to Durero, reunidos en un sólo mar-
co, que tenía el Monarca piulados en 
vitela con pájaros, mariposas, flores 
y paisajes. Estaba ignorado en la por-
ter ía de la Biblioteca. 
En tiempo de Felipe I V perdieron 
esas habitaciones su verdadero carác-
ter. Había en ellas cuadros de Muri-
llo, Rivera, Lucas J o r d á n y otros, y 
en medio de tanta nota bri l lantísima 
se destacaban por auténticos de la 
época del gran Monarca el de los 
"Pecados capitales," de Jerónimo 
" E l Bosco," y un grabado en tafetán 
del famoso lienzo de Tiziano, que re-
presenta el martirio de San Lorenzo-
Carlos IT llevó á aquellas habitacio-
nes otras obras de arte, tales como la 
"Cena," de Tintoretto, y el "Ent ie-
rro de Cristo," de José Rivera. 
Se ha colocado allí un tr ípt ico pe-
queño del "Descendimiento," de Ma-
buse. Se supone que lo tendr ía en su 
celda por proceder de doña Juana la 
Loca, v haberlo heredado de su padre 
Carlos V . 
Decoran aquellos muros un retrato 
del Monarca de la escuela de Sánchez 
Coello, y otro tr ípt ico, regalo de F i l i -
berto de Saboya, representando la 
"Hu ida á Egip to ." Es una preciosi-
dad. Es t á pintado en vitela. 
Allí se ha colocado también un pe-
queño retablo de ébano y bronce ñ 
gurando á "Cristo en la cruz." Per-
teneció á Blanca Capello Mediéis. 
Así se va reconstituyendo la ver-
dad, en lo posible, en las habitaciones 
del Rey Felipe, y así se des t ru i rá la 
leyenda de su modestia de monje en 
el Monasterio. 
La reconstitución alcanza á la al-
coba, al salón mal llamado de Emba-
jadores y al oratorio particular. En 
las dos primeras habitaciones hay en 
el suelo cueros de Córdoba del siglo 
X V I . 
De la época son el sillón, colocado 
en la mesa de despacho, y los tinteros. 
Es auténtico el banquillo en que des-
cansaba la pierna picada de la gota. 
Siempre ha persistido en las habita-
ciones del Rey Felipe una esfera ar-
milar. 
En su despacho tuvo dos bufetes ó 
mesas que hizo y le regaló fray An-
tonio de Villacastín, de mármol de la 
India de color de á g a t a y maderas fi-
nas de igual procedencia. Se buscan 
esos bufetes con verdadero interés y 
no se encuentran. 
Felipe I I era muy aficionado á la 
geometría y á las materaáiticas, era 
muy artista, y de gusto depuradís imo 
y exquisito. 
para casadas, viudas y solteras más 
agradable y eficaz es el compuesto 
que se llama 
'1 
del Dr. González. 
Cura la anemia y torna las mejillas 
pálidas en pétalos de rosas. 
Prueben y verán. 
De venta en la botica "San J o s é , " 
Habana 112, esquina á Lamparilla. 
C. 3697 4-30N: 
En su aposento de E l Escorial, con 
austeridad y todo^ era Rey. 
Tenía su comedor decorado con 
cuadros que representaban animales 
y plantas, y estaban hechos con plu-
mas y troncos. Completaban el deco-
rado láminas de Ortelio, colección de 
vistas de diferentes partes del mundo, 
y algunas más con perspectivas de 
jardines. 
En la galería de paseo había vistas 
también de cazadores de Flandes y 
púlpitos giratorios, desde donde el 
gran Felipe miraba todo el horizonte 
de El Escorial. 
La Virgen de Mabuse, que tuvo en 
sus habitaciones, y está en el Museo 
del Prado, se la regaló el Municipio 
de Lovaina por haber condonado unas 
contribuciones. 
Una casa eléctrica curiosa 
En el río Delaware (Estados Unidos) 
hay una linda islita donde vive soli-
tario, desde hace veioitieuatro años, 
un individuo llamado "Willis, que se 
esbableci'ó en ella buscando el alivio 
de sus dodeneias. 
Una de las eosas mlás notables de la 
vida de este ermitaño es la casa que 
ha construido. En ; este pequ'eño 
"bungalow" hay más de 125 conmu-
tadores eléctricos independientes. Si 
se hace girar la manivela de la puer-
ta principal se encienden las diez lám-
paras que alumbran la sala y empie-
zan á sonar dos grandes timbres de 
alarma, hasta que el propieta-
rio de la casa corta el eircuito. Si so 
penet<ra en el galbinete de la vivienda, 
también se encienden todas las lucc's 
al aibrir la puerta, y en cuanto se le-
vanta cualquier objeto empieza á so-
nar un timbre. -Si se coHoca un üibro 
en sitio que no le corresponde, en la 
mesa, se advierte el error, porque em-
pieza á sonar un gongo de cinco centí-
metros de diámetro. Si se mueve una 
silla, si se deja caer la escoba, si so 
coge el paraguas del ermitaño ó «i so 
abre cualquier armario, inmediata-
mente resuena en el silencio de la is'-
la un sonoro repiqueteo de un timbro 
ó de un gongo. E l solitario disfruta 
grandemente con esta rareza de su v i -
vienda. 
Otra de las curiosidades de la casita 
es la raitonetra eléctrica. Para cazar 
y matar ratones, Wi l l i s ha construido 
una trampa para acercarse á la cual 
hay una superficie de pílomo que obra, 
como polo negativo; más .cerca de la 
trampa hay una plancha cargada de 
électrieidad positiva, y en cuanto un 
ra tón pone los piés allí cae electrocu-
tado. 
El solitario ha construido un reloj 
con botes de hojalata, cuya esfera gi-
ira, en vez de girar üas manecillas y 
por medio de un mecanismo, puede ha-
cerse que á una hora determinada sue-
ne un gongo de veinticinco centímetros 
de diámetro y se enciendan todas las 
luces de la casas. 
Cuando se acuesta Wil l is , no tiene 
que ocuparse de las luces, porque en 
cuanto toca la cama se apagan todas 
y caen automáticamente las persia-
nas de Ras ventanas. Por la mañana 
sucede lo inverso: al ponerse de pie 
se encienden las luces y se alzan las 
persianas. 
N V l i l i 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, EN SUS DESEOS DE CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
INVERNALES REGALAN A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
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Lista de los Comerciantes 
Btationery Photo-
de O'ReUIy , n ú -
Snresores de M e l é , S o m b r e r e r í a , San 
i la fae l é I n d u s t r i a . 
H i e r r o y C a . , " E l F é n i x " , Obispo y 
Apuarttte. 
H a r r i a B r o s . Co 
graphlc Suplles , cal le 
mero 104 . 
A m p u d í a y L a r r a r , " L a I n d u s t r i a E l é c -
tr i ca" , G a l i a n o n ú m . 37 . 
F e r n á n d e z , Castro y C a . , M u r a l l a 23 , 
P a p e l e r í a . 
J o s é A . G a r c í a (S . en C . ) L a Marquesi-
ta. Tej idos , S e d e r í a y Confecciones. San 
R a f a e l y Agui la . 
J o s é de Castro , "Hotel L o u v r e , " San 
R a f a e l y Consulado. 
J . Va l ladares , C a r n i c e r í a , P l a z a del V a -
por, C á s a l a s 28 y 2o. 
Bust i l lo y Sobrino, " E l Progreso del 
P a í s " , Gal iano 78. 
Dussaq y Gohler . Comerciantes Consie-
natarios é importadores. Oficios 18. 
F e r n á n d e z y Hermano , "Pair . is Roya).," 
Obispo n ó m s . 58 y 60. 
R a m i r o de l a R i v a , " L a Or ienta^^ 
Obispo n ú m . 72. 
F r a n c i s c o L ó p e z , s a s t r e r í a , S a n R a f a e l 
n ú m s . 3 y 5. 
J u a n Mercada! y Hermano , " L a G r a n a -
da", Obispo y C u b a . 
J . R u í z y C a . , " L a "jniversal" . Obispe 
n ú m e r o 34 . 
J . Prado , " L a G r a n j a , " S a n R a f a e l n ú -
mero 4. 
G o n z á l e z y L ó p e z , "Hote l Sevi l la" , T r o -
cadero y Zulueta . 
B e n e j a m , " B a z a r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
San R a f a e l é I n d u s t r i a . 
S o l í s y Hermanos , " E l E n c a n t o " , G a -
liano y S a n R a f a e l . 
F r a n c i s c o de l a Maza, " F á b r i c a de 
Perfumes E s t i l o F r a n c é s , " A g u i l a n ú m e -
ro 2 9 2 . 
A m o r y C o . ( S . en C ) , " L a F l o r C u -
bana", B n k e s y helados, cal le de G a l i a -
no n ú m e r o 9 6 . 
A . y S. Campignon, J o y e r í a , hotel " I n -
g laterra ," Obispo 74. 
• T I Moderno Cubano", A r t í c u l o s de ca« 
za. Obispo 51. 
Anse lmo L ó p e z , A l m a c é n de Planos y 
M ú s i c a . Obispo n ú m . 127. 
J . G i r a l t é hijo , A l m a c é n de M ú s i c a y 
Pianos. O'Re i l l y 61 . 
P . C o l l í a , S o m b r e r e r í a , Obispo 32 . 
Sanjenis y C a . , S o m b r e r e r í a , San R a -
fael 1 ^ . 
Benejan , P e l e t e r í a , " E l Sol", B e l a s . 
c o a í n n ú m e r o 61 y medio. 
P e l e t e r í a ' E l Paseo", ú l t i m a s noveda-
des . Importac lÓB d i rec ta . Obispo 57, es-
quina á A g u i a r . 
Santiago Minchol , "Hotel Florida.'1 
Obispo y f uba. 
Heros y Hno. L a Glor ie ta Cubana , T e -
jidos. S e d e r í a y Confecciones, San R a f a e l 
n ú m e r o 31. 
Urbano G o n z á l e z , "Hotel Pa s a je" , P r a -
do n ú m e r o 95. 
Quintana y Mazzeo, Gal iano 76. Impor-
ta doi'es de j o y e r í a fina y objetos para re-
galos. 
Manuel L ó p e i , "Hotel Inglaterra'% 
Prado 122 y 124. 
Angel F e r n á n d e z , So l 15 y medio. Te lé» 
fono 7 7 5 . 
L ó p e z y C e l a , D u l c e r í a " E l Boulevard'V 
Espec ia l idad en ramil letes y bombones. 
Empedrado y A g u i a r . 
" L a Escocesa" , de T o m á s R a n e r o , 
Grandes barati l los y confecciones en ge-
n e r a l . Mercado de C o l ó n , por A n i m a s . 
" L a S e c c i ó n X " , de J e s ú s Reboredo, A l -
macenes de Quinca l la y j u g u e t e r í a . Obls« 
po 8 5 . 
" E l Almendares", de R . G o n z á l e z y 
C a . , Optica, J o y e r í a y E s g r i m a , Obispo 54 
" L e Pr intemps", de Soto, F e r n á n d e z y 
Coxnp. , ( S . en C ) , Tej idos , S e d e r í a y 
Confecciones. Obispo y Composte la . 
" L a E s t r e l l a de I t a l i a " , de Oscar P a -
gl ieri , G r a n T a l l e r de J o y e r í a , P l a t e r í a y 
Diamant is ta , Compostela 4 6 . 
L o s cupones de las f á b r i c a s L a Moda, E l T i c k e t y L a Compet idora Gad i tana , 
son moneda corriente a l objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carne t Sportivo se vende en ias oficinas de la empresa bajos del Hote l 
Sevi l la , Trocadero y Zulueta . 
C. 4107 26.31D.: 
^ O Z j X a D E J f T ' I I ^ 134: 
LA EXPIACION 
S E G U N D A P A R T E D E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) por 
CAROLINA miTERIVIZIO 
( ^ í r ^ l a Pl.,blica'1a por la Casa Edito-
^ l , rf^0,1 d6 B a r " l o n a , se encuen-
tra de venta en la l ibrería L« Mo-
derna Poesfa, Obispo 1S3 y 135 
(Contlntla.) 
-Mamita, papá, ¿no os mw/éis de 
aquí, verdad? 
—No, ¿por qué?—preguntó Pau-
lina. 
—Porque voy á eoger unos hele-
chos para atar mi r a m o . . . toma las 
flores... vougo al momento. . . 
—Cuidado con hacerte daño—dijo 
Humberto. 
• —Xo; papá, esté tranqnilo. 
gastón se acercó a) césped que es-
taba delante de la brecha, det rás de 
I * cual se encontraba la eorlesaua. 
Ella, oyó los pasos del niño, y su 
ocrazón cesó de l a t i r . . . un sudor frío 
1^ bañaba la frente. . . 
G-astón dió la vuelta al cespfiá para 
coger ei heledlo que busseaku 
Un momento estuvo tan próximo á 
la brecha, •que Zenia oyó su respira-
ción. 
E l se había arrodillado sobre la 
hierba, escondiéndose á la vista de 
los suyos, de espalda á la brecha. 
Y dijo en alta voz: 
—Estoy aquí de t rás , m a m á . . . aho-
ra lo cojo. 
—¿Quieres que vaya á ayudarte.? 
—No, no, lo hago yo. 
Se había quitado el sómbrenlo y 
casi estaba de cabeza al suelo. 
Y en un (momento, antes que pudie-
ra hacer un movimiento, exhalar un 
grito, se sintió envolver la cabeza y 
la cara, t ranspor tándole con violen-
cia. 
Era Mary, que tomado su partido, 
convencida de que mejor ocasión no 
la podr ía encontrar, en un segundo, 
sin ha-cer ruido, se quitó el vestido, lo 
tiró sobre la cabeza del niño para pa-
ralizar sus movimientos y sus pala-
bras; después, llevándoselo eon sus 
robustos brazos, se alejó corriendo 
Casi al fondo del parque había una 
eápécie de edificio rúst ico, que servía 
para poner leña. 
Hacia aquel sítio se dirigió Mary 
cargada con su peso. 
E l gozo sobrehumano de tener final-
mente su hijo en sus brazos le rédo-
bluron las fuerzas. 
Gastón procuraba destaparse, mur-
murando palabras ahogadas. 
Y Mary continuaba su carrera repi-
tiendo : 
—No,, no lo tendrán m á s : muerto 6 
vivo, es m í o . . . mío. 
Llegada ya al rúatico edificio, entró, 
cerró la puerta con llave y echó el 
•cerrojo. 
Depositó al niño en tierra. 
De aquel sitio Gastón no podía 
huir, sólo había la puerta y una ven-
tana eon una fuerte reja. 
La cortesana había tomado bien 
sus precauciones, sus medidas. 
A l formarse su plan, había provisto 
aquel escondite de diversos objetos 
que podían serle necesarios llegado el 
caso. 
Se tomaba la revancha : ahora po-
día dictar condiciones. 
Gastón, apenas en el suelo, se de-
senvolvió la cabeza del vestido y pa-
rCjció más sorprendido que espantado 
al ver á la eorfesana. 
—¡ Zenia!—-exclamó. 
Ella se arrodilló como loca ante él, 
lé tomó las manos. 
— S í . . . soy yo: ¿ me reconoces to-
davía? 
—¡Ya lo creo ! . . . 
-—Pero no mp quieres: t*> han dicho 
que soy mala, que no debe? ae^rcár-
kteme. 
—No, nadie me ha dicho esto. Yo 
he preguntado por t i hoy cuando ha 
venido t u mamá á ver á la mía. 
La cortesana parecía respirar con 
fatiga. 
—¿Qué te ha contestado? 
—Que estabas enferma, pero que 
tan pronto curaras, vendrías á ver-
me. 
—Yo uo podía resistir el deseo de 
abrazarte, y apenas te he visto, te he 
traído conmigo. 
—¿Dónde estabas? ¿Por qué me 
has envuelto la cabeza? ¿Querías dar-
me una sorpresa? 
Gastón reía. Mary lo devoraba con 
los ojos. 
—Sí, eso es. 
—'Pero ahora me conducirás donde 
ebtán mamá y papá, porque se asus-
tar ían demasiado no encontrándome 
allí. 
E l acento de Mary se hizo casi 
duro. 
—¿Quieres mucho á Paulina? 
—-El señor Torrazzo no es tu padre, 
ni Paulina t u madre. 
—¿Por qué me dices eso? Entonces 
eres mala. ¿Quién es, pues, mi mamá? 
—Soy y o . . . 
--¿Tá? ¿ tú? 
Y Gastón prorrumpió en una reso-
nante carcajada. 
Después se puso serio: 
—Zenia, si quieres que juguemos 
juntos, vámonos á pedir permiso á 
mamá. 
Ella se había levantado, y golpea-
ba los pies. 
—Tu madre, lo repito, soy yo, y de-
bes quedarte aquí conmigo. 
Gastón empezaba á tener miedo. 
—Yo no quiero permanecer aquí, 
déjame marchar. ¡Mamá, p a p á ! 
—Cal la—prorrumpió con vehemen-
cia la- cortesana.—calla, ó le mato. 
Acompañó las palabras con un ade-
mán amenazador, sacando de una ces-
ta que había colocado en*re algunos 
haces, un pequeño revólver. 
E l pobre niño quedó mudo, asusta-
do, tembloroso. 
Gruesas lágr imas habían obscure-
cido sus ojos y se deslizaban por sus 
mejillas. 
Mary lo vió, dejó el revólver y se 
arrodilló de nuevo delante de Gas-
tón. 
—Perdjóname, perdóname—balbu-
ceó,—no quiero hacerte daño, te amo 
mucho y quiero qu^ me ames á mí 
sola, porque yo soy tu mamá, te qui-
taron de mi lado cuando eras peque-
ñito, y yo te he buscado mucho tiem-
po sin encontrarte. 
' ' ¿ P o r qué quieres dejarme? He 
llorado mucho por causa tuya, he pa-
Isado noches horribles invocándote, y 
ahora que estás conmigo, que puedo 
verte, besarte, ¿quieres huir? 
Gastón la escuchaba sin compren^ 
derla, presa sólo de un sentimiento d« 
terror a l encontrarse encerrado allí 
dentro con ella, que quería impedirlo 
que se moviera, que hablara, que sa-
liera, y lo amenazaba con un revól-
ver. 
Mary Je había cogido para apretar-
lo contra su pecho; sus labios tocaron 
sus mejillas. Pero á aquel contacto, el 
niño fué presa de un temblor y dió un 
grito agudo. 
A l mismo tiempo se oyeron de fue-
ra algunas voces y sonaron á la vez 
algunos golpes á la puerta. 
— i Gastón, Gastón 1 
—¡ Zenia, abre, abre! 
—¡ Contesta—dijo la voz sonora del 
conde, ó echaremos la puerta abajo! 
La cortesaua, que había puesto una 
mano sobre la boca de Gastón para 
impedirle gritar, á las palabras del 
marido, rechazó bruscamente á un la-
do al niño y abrió la ventana, presen-
tándose det rás de la reja. 
Estaba palidísima, sus ojos lucían, 
ext rañamente . 
Miró á su marido, á la princesa, á 
Paulina y Humberto, y cuyos sem-
blantes trastornados demostraban la 
agitación de que estaban poseídos 7¡ 
con voz alta, sonora, burlona; 
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Casino Español de Banaguises 
Presidente honorario.—^D. Jul ián 
Mendizábal. 
Presidente efectivo.—D, Jos4 de 
Bien. 
Primer Vice.—D. José Arias. 
Segundo Vice.—D. José Gutiérrez. 
Tesorero.—D. Segundo Sierra. 
Secretario.—D. José Granda. 
Vice.—I). Jesús González. 
Vocales.—D. Severino Fabar. don 
Pascual Zapata, D. Antonio Alvarez, 
f). Sotero Torrea, D, Rafael Quián, 
O. Teófilo Luis Vega, D. Manuel 
Ouervo, D. Kanión Carraus, D. Cán-
ñirlo Fernández, ü . Justo Noble, don 
José 1SI. Vázquez, D. Camilo Suárez, 
D Néstor Hernández. 
Suplentes.—I). Eduardo Jiménez 
D. Manuel Granda. D. José M. Díaz, 
D. José Cendán. 
Muchas prosperidades le .deseamos 
i la nueva Directiva. 
EL ANTEOJO 
Gran surtí de de artículos para rega-
los y toda clase de juguetes. 
Vaya usted á 
OBISPO Y CUBA 
Pedro Granda 
Hay una gran fiesta en perspectiva: 
nos referimos á la que se verificará en 
la primera quincena de este mes en 
el eatro Albisu, bajo la protección del 
Centro Asturiano, en honor del nota-
ble actor español Pedro Granda, ini-
ciado:- y propagandista del Teatro As-
turiano, cuya idea, ha sido tan favora-
blemente acogida en Madrid y en otras 
ciudades de la Madre ePatria. 
Pedro Granda encuéntrase desde ha-
ce Idías en la Habana, en viaje do pro-
paganda, y dará su conferencia en el 
mismo teatro Albisu, amenizaándola 
con la recitación de poesías asturianas. 
Además de la conferencia, constará 
la fiesta que se organiza de otros nú-
iikton selectos, ocupando el primer lu-
gar el estreno del drama en un acto 
del insigne maestro C lar ín—' 'Te re sa" 
•—que tantas discusiones provocó en 
Madrid hace años cuando lo represen-
taron en la escena del Teatro Español 
los ilustres esposos Guerrero-Mendoza. 
E l famoso drama "Teresa" se estre-
nará en la Habana de un modo digno 
de la celebridad de su autor—el inol-
vidable Leopoldo Alas—encargándose 
féel importante papel de Foque el mis-
¿ao Pedro Granda. y de la nteresantísi-
ma figura de Teresa una distinguida 
actriz. 
Oportunamente daremos más deta-
lles acerca de una fiesta que por orga-
nizar'.e en obsequio de quien se organi-
za y por patrocinarla una institución 
tan influyente cómo el Centro Astu-
riano, está llamada á .culminar .m un 
gran éxito. 
L O S TOLSiOTES 
y la TísIh en el ú l t imo periódo son incurables, 
en ¡os primeros, se curan siempre con el Jara -
be T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X , es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar ft los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. Agencia y Deposito: Riela 90. 
SE MUEREN BE FRIO 
Gran número de niños pobres y de 
mujeres desamparadas se mueren de 
frió, porque carecen de una frazada 
¡para cubrirse. Las personas genero-
sas y buenas deben acudir á Menar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á los seres 
desventurados.. 
Eu Habana 58 ó en Ohacón 31 se re-
cibirán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 
Dr. m. D E L F I N . 
E S Q U I A L E S EN CUB 
Nadie creería que el hielo de nuestro 
polo Norte cubano obligaría á sus ha-
bitantes á vestirse con pieles, causa 
•bastante esa para que los reyes magos 
de galiano setenta y tres vendan tan 
barato. 
Piroelectrófono 
El Secretario de Gobernación, señor 
López Leiva, ¡ha tenido el 'buen acuer-
do de proponerle al señrr Presidente 
de la República que dicte un decreto 
declarando el uso obligatorio del apa-
rato " P i r o l e c t r ó f o n o " en los edificios 
del Estado y del comercio, como medi-
da precautoria contra .posibles incen-
dios. 
Muy acertada nos parece lia. .pro-
fwesta del señor López Leiva y el 
oportuno decreto del general Gé>mez, 
que tiende, á evitar las conflagracio-
nes con tinos aviesos, que tanta alar-
ma producen en el vecindario tranqui-
lo y honrado. 
Por otra parle, el "Piroelectrófo-
n o " es un adm i raíble invent o, como tu-
vimos ocasión de ver en unas "brillan-
'1¡ ; pruebas que se hicieron en el 
"Centro Asturiano," y á cuyas prue-
ibas asisl irnos en unión de algunos 
compañeros en la prensa. 
La colocación de dichos aparatos en 
las oficinas del Estado es una medida 
de seguridad que aplaudimos, pues 
con ella quedan prevenidas contra, 
fuegos, sin tener necesidad de apelar 
al recurso de asegurarlas contra in-
cendios, como 'ha venido diciéndose— 
seguramente sin fundamento alguno 
•—que se proyecta'ba. 
P O R U S O F I C I S á 
P A L A C I O 
Aerograma 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido hoy un aerograma ex-
pedido á bordo del guarda-costas 
" I l a t u e y , " participando que el gene-
ral Gómez y sus acompañantes si-
guen bien de salud. 
S R G R R T A R I A D B 
G O B E 1 2 N A C I O N 
Herido en reyerta 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, en telegrama dirigido á la. Se-
cretaría, de Gobernación, le participa 
que en el parque Martí , de Caibarién. 
riñeron los jóvenes •Leandro Pérez Sil-
va y Alberto Diaz iCruz,. resultando 
herido menos grave en una pierna el 
segundo. 
El autor del ahecho fué detenido. 
S B C R G T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Recaudación del impuesto 
Estado de la recaudación de los 
Impuestos del Emprést i to , de la Adua-
na de Santiago de Cuba durante el 
pa-sado mes de Noviembre. 
Noviem-bre de 1909. ífí28.444-70; No-
viembre de 1908, $23..%2-66; Diferen-
cia en favor del año 1909. $5.028-07. 
Licencia 
Se han concedido treinta, di as de l i -
cencia por enferma, á la señorita Ma-
nuela Quintero. Mecanógrafa de laj 
Sección de Asnntos Generales de la 
Secretaría de Hacienda. 
GOBIERNO PROVINGlAb 
De E ataban ó 
Ayer, cuando.se dirigía á tomar el 
tren para la Habana el a.merii';¡.no 
John Booth, sufrió un síncope, falle-
cien do re pen t i n a ni en te. 
Procedía el interfecto de Isla de Pi-
nos. 
^1 cadáver fué remitido al Juzgado 
Municipal del Surgidero. 
S E C R E T A R I A D E 
E f t T A D O 
Juramento 
Esta mañana prestó el .iurament •) 
de ley en la Secretaría de Estado el 
nuevo Cónsul de segunda clase de 
Cuba en Viena, don Arturo Sainz de 
la Peña. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
E l señor Divijió 
'Se encuentra guardando cama con 
una fuerte afección gripal el señor 
don Octavio Diviñó, iSecretario de 
Justicia. 
,La enfermedad que aqueja al señor 
Diviñó no reviste afortunadamente 
gravedad. 
Deseamos su rápido y total resta-
blecimiento. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Vaouna 
Por esta Secretaría se han remitido 
á distintos lugares de la República. 
3,400 dosis de vacunas contra el car-
bunclo sintomático. 
Marcas de ganado 
Se han expedido, los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de 
los señores siguientes: W . E. Gray, 
Pedro iMarrero, Buenaventura. Grana-
dos, Juan Antonio Cardet, •Xazario 
Bonilla, Ana Betaucourt, Antonio 
Leiva, Elisardo Sampedro. Adrián 
Rodríguez, Jo&e p i n i t o Ullán, Eduar-
do Agui l i l la . Pero Osorio. José Cam-




Antes de salir de Manzanillo, de 
dende era Juez de Primera l a s a d a 
é .Instrucción, el doctor Francisco Lia 
ca y Argudín , recibió de manos del se-
ñor Manuel José Estrada Palma 
Guardiola, para que lo entregara al 
"Museo y Biblioteca," de Cárdenas, 
el tintero y portaplumas que en vida 
utilizó el ex-Presidente de ja Rej úbli-
ea de Cuba, D. Tomás Estrada Pal 
ma. 
E l señor Llaca recibió ese nr 3sent,e 
mediante acta notarial y en igual for-
ma lo entregó al Museo. 
Llegado 
En el vapor americano "Ol ive t t e " 
llegó esta mañana, procedente de 
Tampa, el Administrador de la Adua-
na de aquel puerto. Mr. E. Guinzburg, 
acompañado de su señora. 
Nuevo domicilio 
Atontameulo nos comunica nuestro 
distinguido amigo el (io-.-tor Pedro 
Sánchez del Porlal. Director General 
de Beneficencia. Mber trasla iado su 
domicilio á la calle de Neptímo 1M7 
lo que por encargo expreso hacemos 
saber á sus muchos amigos. 
Policía americano 
En el vapor americano "Ol ive t t e" 
ha llegado 'hoy de Tampa el detective 
americano P. P. Bradley. 
Reembarcado 
Ha sido reembarcado para Tampa, 
por padecer dé luberculosis, el pasa-
jero José Faza Molina. 
A l hospital 
Por el Departamento de Cuarente-
na ha sido remitido al hospital "Las 
Animas" el pasajero del vapor ale-
mán " K . Cecil ic" Manuel Maceda, 
por encontrarse padeciendo de fiebres. 
Dicho pasajero procede de la Co-
ruña. 
Niñas que de vestir sois alabadas 
y flores arrancáis á vuestro paso,' 
Sajjed que La Rosita ha florecido 
en el setenta y uno de Galiano 
donde de nuevo elegiréis las sedas, 
las cintas, los vestidos y bordados 
conque admiráis al masculino sexo 
que perece de amor por vuestros palmos. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Multas 
Durante la semana próxima pasa-
da se han cobrado en la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de la Habana veinti-
trés multas impuestas por dicha Jefa-
tura, importando las mismas la canti-
dad de setenta y ocho pesos moneda 
oficial. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por esta Sección se han efectuado, 
durante el d ía de ayer, los siguientes 
trabajos: 
Vacunaciones, 89; revacunaciones, 
692. Suma, 781. Anterior, 6,481. Suma 
general, 7,262. 
Muestras de leche recogidas, 100. 
Muestras de leche analizadas y re-
petidas, 108. 
Víveres arrojados por estar en esta-
do de descomposición: tasajo, libras, 
6; cocoa, latas, 6. 
Vacuna 
En el término municipal de Nuevi-
tas se han practicado durante el mes 
de Diciembre 130 operaciones de va-
cuna, de las cuales tuvieron éxito 101. ! 
En Morón, 24, 6 con éxito. 
Inspecciones 
En V u e l t a s se han inspeccionado 
durante la tercera década del mes de 
Diciembre. 180 casas; en Guanabacoa 
337, y en Caibarién 368. En este últi-
mo punto se encontró un depósito de 
a g u a con l a r v a s de mosquitos, el c u a l 
f u é destruido. En Matanzas, 2,497; en 
M a d r n g M . 360; én Nuevitas, 283; en 
Calabazar, 211; en Encrucijada, 201; 
en Artemisa, 68; en Santa'Isabel de 
las Lajas, 296; en .Sagua la Grande, 
/6í , y en Holguln 547, ;m> encorntrán-
dose ningún depósito con Larvas. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leche analizadas 
el 'día 31 de Diciemibre de 1909, en la 
Jefatura Local de Sanidad, por el Ne-
gociado de Inspectores Médicos, han. 
resnltado en1 malas condifwnes las 
muestras tomadas en seis' cafés. 
les de prusia) están decididos á opo-
nerse con todas sus fuerzas á la im-
plantación del sufragio universal para 
las elecciones del Landtag. 
Los socialistas, en cambio, han acogi-
do con simpatía la iniciativa del "Ber-
liner Tageblatt," y hacen ver que toda 
la Alemania moderna está con ellos en 
la cuestión que se debate. 
Robos de billetes.—El bastón inglés. 
En un importante establecimiento 
fie crédito de París, ha practicado la 
policía la detención de un elegantísimo 
sujeto, inglés de nacionalidad, Will iam 
Golswey de nombre, hombre de unos 
treinta y cinco años, dechado perfecto 
de distinción y simpatía. 
Este inglés tenía un bastón maravi-
lloso, gracias al cual se apoderaba de 
los ajenos billetes de Banco con la fa-
cüMad más sorprendente. 
Visitaba Golswey los Bancos y toda 
clase de establecimientos financieros 
con gran frecuencia y buscando cual-
quier frivolo pretexto para sus visi-
tas. 
Cuando llegaban les cobradores á 
hacer los pagos y ponían sobre la ta-
quilla los fajos de billetes, nuestro in-
glés se situaba á poca distancia, sacaba 
un cuaderno de notas y se ponía á to-
mar apuntes. 
Su elegancia suprema, su asnéete de 
hombre adinerado, todo el noble conti-
nente de su persona, dejábanle á cu-
bierto de cualquier sospecha, 
Pero el inglés tenía, bajo su apa-
rente impasibilidad, un cómplice terri-
ble, y era sn bastón, una magnífica ca-
ña con puño de oro. 
En la suave nenumbra del estableci-
miento. salía riel e\'tromo del bastón de 
Golswey. nn alambre finísimo, casi im-
perceptible, que Se alargaba misterio-
samente, que se acercaba á la ventani-
lla donde &] cobrador reíidía su cuen-
ta y. transformándose en unas pinzas 
como por arte de encantamiento, tira-
ba suavemente de un fajo de bUl'élW, 
que pasaba en ol mayor sigilo desdo la 
taqúíllíl hasta el bolsillo del inglés. 
La habílirlad de este ma.rav 
prestidigitador superaba á cuanto pu-
niera decirse, y en poco tiempo se ha 
liecho. á fuerza de robos relativamente 
pequeños, una fortuna relativamente 
grande. 
Muchos cobradores dp diversos es-
tablecimientos de Par ís han sido últi-
mamente víctimas del ingenioso .lescu-
brimiento de. Mr. Golswey. 
Los pobres cobradores no sabían c5-
mo explicarse que les faltaran billetes 
al rendir la cuenta. Estaban seguros 
de su inoceiK'ia; habían contado los bi-
lletes al cobrarlos y los habían vuelto 
á contar antes de la entrega. Ante la 
taquilla misma habían ordenado los fa-
jos de billetes cuidadosamente y no 
faltaba ni uno. ,;Cómo. pues, al echar 
la cuenta de nuevo, ya no estaba bien ? 
Las quejas eran constantes-, los jus-
tos que pagaban por pecadores eran 
numerosos. 
La Policía recibió avisos, practicó 
pesquisas. ¡Y nacía! ¡ E r a indudable-
mente arte de magia la desaparición de 
los billetes! 
Pero, á fuerza de vigilancia y de te-
nacidad, Mr. Golswey ha sido cogido 
" i n f ragant i" en la realización de uno 
de sus experimentos prodigiosos. 
Y . según parece, Mr. Golswey no es-
tá solo en el mundo. Por el contrario es 
jefe sunremo de una terrible sociedad 
de bandidos, que tiene ya importantes 
representaciones en varios países. 
m m m m el cable 
El peligroso inglés ha ingresado en ' pa,ra qUe el Congreso vote la referido 
la cárcel y su magnífico bastón con pu- | ieyi 
ño de oro no volverá á poner en ac-
ción, con perjuicio del próiimo. su ad-
r -i rabie y complicado mecanismo. 
CORREO EXTRANJERO 
La Alemania intelectual.—Pidiendo el 
sufragio en Prusia.—Iniciativa de 
un periódico. 
E l ^Berliner Tageblatt" publica 
una petición, dirigida al Kaiser, y que 
firman seiscientos burgomaestres, pro-
fesores de rniversidades, escritores 
ilustres, grandes industriales y miem-
bros de las Cámaras de Comercio. 
Entre los firmantes figuran Ilaupt-
mann. Sudermaun. Spielhagen. Lam-
precht y Humperdinek. 
La petición está concebida en los si-
guientes términos: 
" H a llegado el momento decisivo de 
que se pruebe que la voluntad del pue-
blo es bastante poderosa para obligar á 
Prusia á entrar en la vía del progreso 
político. 
E l movimiento á que diera origen 
|á solución egoísta, y absurda dada por 
el bloque negro á la cuestión de Ha-
cienda, no conseguiría su objeto si no 
lograse abrir brecha en la prepotencia 
conservadora y agraria reinante cu 
Prusia. y por consecuencia en Alema-
nia entera. 
Un pueblo de sesenta millones le 
habitantes, que se esfuerza en perfec-
cionarse en las esferas del comercio, de 
la industria, de la ciencia y dé las ar-
tes, no puede tolerar que sea marcada 
la línea directriz de su política senrún 
las necesidades de una limitadísima 
clase de •nrivilesriados. que son un ver-
dadero obstáculo para el espíritu mo-
derno. 
Es. pues, una cuestión vital, no sola-
mente para Prusia. sino para el Impe-
rio alemán entero, que sea limpiado de 
obstáculos el camino que conduce á la 
implantación de la representación pro-
porcional en el Landfag prusiano. 
E l discurso del Trono cpl 2.0 de (V-
tubre de 1908 señalaba el desenvolvi-
miento orgánico del derecho del s u f r a -
gio como uno de los sueesos de más 
importancia de los tiempos presen-
tes. 
Ahora se trata rio convertir en nna 
realidad ese pensamiento, de probar 
que. en lo que concierne á esa reivindi-
c.ic.ión. la Corona se encuentra de acuer 
do con los representantes autorizados 
de la " é l i t e " intelectual y de la vida 
económica de Alemauia." 
Los periódicos conservadores censu-
ran duramente al "Berl iner Tageblat." 
por haber tomado la iniciativa de esa 
petición. 
Dicen que, aunque teóricamente tie-
nen razón los que la firman, el Go-
, . i r - i _ ' 3 ríe la tai-ijp; advtrtlendoies fino el ntfi fi de 
merno y la •Corona no pueden acceder i ñu un mes > Febrero «íMédaií ineursoíi ios | 
sus deseos, pues, si lo "hieiespu. los ra- ¡ tíiorosoe <?n el i-pcárgo del cw-z por ciento 
Habatiá,, ?.| flé FU'-i "robre de 1909 
Servicio do la ""rensa Asociada 
TAFT INSISTE E N SU PROPOSITO 
Washington, Enero 4. 
Después de la conferencia que cele-
bró ayer, con los presidentes de las 
seis principales compañías ferrovia-
rias de los Estados Unidos, anunció el 
Presidente Taft que, á pesar de las 
protestas que formularon aquellos en 
nombre de las empresas que represen-
taban, el jueves y el viernes remi t i rá 
al Congreso su mensaje dividido en 
dos partes, en las que recomienda res-
pectivamente que se introduzcan cier 
tas importantes enmiendas en las le-
yes que regulan el tráfico entre Esta 
dos y la que prohibe la monopoliza-
ción de los art ículos necesarios á la 
vida. 
PROYECTO DE EMPRESTITO . . 
E l Presidente Taft envió el lunes al 
Congreso un mensaje, en el cual le re-
comienda, que se antorice un emprés-
ti to de $30,000,000 para poder Uevar 
á efecto el proyecto de aumento y 
conservación de las vías fluviales. 
M I L L O N A R I O QUE PASA A L A 
MEJOR V I D A 
San Francisco, California., Enero 4. 
A la ed^d de 84 años ha fallecido 
hoy, ds resultas de una afección car 
diaca, en su morada de invierno, cer 
ca de esta, ciudad, el millonario Mr. 
Parius Ogden Mills, suegro de Mr. 
Eeid que fué hasta muy recientemen-
t-e Embajador de los Estados Unidos 
en Par ís . 
MARTIRES D E L DEBER 
Milwaukee, Enero 4. 
Han perecido cuatro bomberos en 
ñíloso e'1 ^ueo0 Q-11-6 destruyó anoche, 'a fá-
brica de Brid.£:e de esta ciudad. 
PROPAGANDA SOCIALISTA 
París , Enere 4. 
Es probable que vaya á los Estados 
Unidos Mr. Olemenceau. ex-jefe del 
gabinete, cuando se traslade á Sur 
América, con el objeto de dar algunas 
conferencias sobre el socialismo 
F L A O R A N T E CONTRADICC ION 
Copenhaguen, Enero 4. 
Mr. Walter Lonsdale, el secretario 
del doctor Cook, ha manifestado que 
éste le ha escrito, pero no ha querido 
revelar desde donde. 
Ha dicho Lansdale, en contra de lo 
que manifestó ayer al hermano del 
doctor Cook, que informará á éste de 
la decisión adversa de la Universidad 
de esta ciudad, de cuyo fallo aún no 
tiene noticias. 
LOS RESTOS D E L Í"MAINF." 
Washington, Enero 4. 
E l Presidente Taft ha manifestado 
al representante Lond, que aprueba el 
proyecto de ley que este ha presenta-
do al Congreso, relativa á la extrac 
ción de los restos del acora sado " M a i -
ne" del puerto de la Habana y del 
entierro de los cadáveres de las vícti-
mas que se hallan dentro del casco del 
citado barco, prometiéndole al mismo 
tiempo que h a r á cuanto de él dependa 
Un Colegio ideal y nna Cámara 
de Comercio 
donde so adquieren conocimientos 
prácticos y el título de Tenedor de 
Libros en corto tiempo. Arabos plan-
teles se hallan establecidos en el es-
pléndido palacio Calzada 41S, Víbo 
ra, teléfono 6,020. Sus alumnos reci-
ben educación cristiana y conocimien-
tos sólidos por los expertos profeso-
res que poseen dichos planteles. Ad-
miten internos y externos. I ) ai prin-
cipio las clases el 3 de Enero. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES I XIDOS 
Londres, Enero 4. 
Las aciones comunes de los Ferro-
cairiles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £911/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abr ió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes: 
Azíicares centrífugas, pol. 93, á 13s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 6d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 4. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol 
sa de esta plaza 952,400 bonos y accio-
nes de las princip?les empresas que 
radican- en los Estp.dcs Unidos. 
Nota,.—Estas acciones abrieron ayet* 
á £91V4 y á £ 8 1 % como se publicó 
por un inexplicable error, en nuestra 
S K C R E T A R I A de O B R A S P U B L I C A S , — 
Xefíociaflo del Servicio dé Faros y Auxilios 
fi la Naves-ac ión. — Arsenal . — H^bairs l 
I df Tunero de 1910. — Hasta Mfi dos de la 
i tarde del día 19 ñé Knoro de 1910 se reolbi-
| ríln en esta Oflrlna proposlr-iones en UUeg'JS 
¡ c e r r a d o s para la contratac ión del servicio e(ilclon de ayer tarde. 
! de comunicac ión y iibastecimiento del faro j 
i do Puerto Padre, y entonces dichos propo- s^»^...' «, Tn.̂ n, _T"T~ 
siciones se abrirán y leeríi.n pfiblicamente. 
.ce darfln pormenores & ciulen Iba slUCit©. — 
•pj. J . Balbín. Insrenfero .Te''e M Werocia-
dn del Servicio de Faros y Auxilios á la 
Ní»,'e£raci6n. 




Distri to Ncrte.— María de Jesú.^ 
Jorgo. 3á años. Rayo 21. Parálisis iu-
testinal.—Benito Fcrnáudoz, 5 mfsos, 
Morro 24, Bronco ncumcuía.—Carlos 
M. Sotolongo, 21 años, Príncipe 12, 
Tuhorculosis.—Ana María Dovcau. 4 
jnesfs, San Nicolás 04. Ativ.psia.—Ra-
món (Jarcia, 17'¿ños, Marqués Gonzá-
lez 14, Tuberculosis.—Arturo Mesa, 
20 años. Carlos I I I 14. Tubormilosis. 
Distrito Sur . -Enr ique Cabrera. 21 
años. Bolascoaín 8, Conmoción. 
Distr i to Este.—Cruz Jiménez, 12 
días, Acosta 68. Enícr i t is infantil . 
Distri to Oeste.—Rogelio Barrera, 5 
meses. Cerro 657, A t repsia .—Bárbara 
Rico, 28 días, Cruz del Padre 10, De-
bilidad eongénita.—Carióla Fernán-
dez. 50 años, A. Desamparados. Asis-
tolia.—Celia Muñoz. 86 años, Buenos 
Aires 3, Debilidad.—Mercedes Moulc-
sinos, 85 años, Buenos Aires 3, Ago-
tamiento senil.—Angela Marrero, 2 
meses. Vigía 2, Debilidad congénita. 
—Isabel Alvarez, 2 años, Omoa 26, 
Meningitis aguda. 
MATRIMONIOS 
Distri to Sur.—Miguel Cruz Alvaréz 
con Adela Verano y González.—Eo-
renzo Jiménez Chávez con María Ca-
ri a le jo y Sen vi lie. 
E l pe îieño amarsTóf ci<a la cer-
vezii la convierte en aperitivo 
y no hay ninarnno que supere 
en eualifhides • excitantes a la 
certeza L A TUOPÍCAL. 
DECANATO DEL CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba. Cónsul General, Teniente 
Rey 15. 
Austria Hungría , señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria I lungría , señor Rene Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 4n. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróslo-
gui, Aguiar I081o. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General. Neptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa. Rica, doctor Emilio Malheu, 
Cónsul. Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
nell. Cónsul. Mercaderes I B ^ . 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavauilles, 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul . Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J . 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer. Vicecónsul, altos dei 
Banco .'\acional. 
Estados Unidos de América. H . P. 
Starret. Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino. Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco. señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92. altos. 
Noruega, señor Cari Bock, Vice Cón-
sul, Júst iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
las Estados Unidos. 
Paraguay, señor A, Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura. 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal .Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altas. 
Snecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul Crtneral, Amargura 6. 
Urus-uay. señor José Balce!ls, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, señor José M. Aballí, 
Cónsul. Benito Lagueruela 11, Víbora, 
Ha!ba.na, Diciombre de 1909 
AVISÓ 
Banco Español de la !sh de CnM 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGCA 
("narto Triim^str}'- <lo 1í)OD 
So 1i:u^ sabor ft los oonccslonarios d.̂  plu-
mas tío apuii <|up nurdon acudir ft sa-tisfa. 
oor. sin rooarfro alguno, la¿? ouota^ c^rros-
pondionlo al ruar lo T r í m e t r o do l'.iOH y 
los anteriores qué no so lian podido nonor 
al cobro hasta ahora. í! las Óa-^as de ogi*. 
Unnoo, pito on .la -vallo do Agolar númoros 
81 y 83, todos los días liftbiles, desde ei 5 do 
Knoro ontrmto al o de Febrero, durante las 
horas ^comprendidas do 10 de 1-a m a ñ a n a A 
di cales, y espedakueuto los socia.li?! as. 
ef aprovecharían «M Lendtag prasia 
no y reducir ían á la nada el régim^u 
as^ario del r e i n o . 
Los ' ' junkers" (propietario.s r u r a -
c 8 
B) Al^ld*- M'nvoinal. 
fwlio «Je rfird<«na» 
Sub.dirertov. Director 




DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba: $23.000,000-00 
S K Í f r O X DTí V A L O R E S E \ f.'OMISIOJf 
(5uarde Vd. sus bonos, aooianes fli 
©tros •••<;Icí-s fn este Banco. f\ cual s«i 
rdc&raráj'á de cobrar los cupones, divi-
dendos é intereses correspondientes, ro-
raitiendo su producto ft cualquior pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd-
Indíauo. 
16 Sucursales en Cuba 
SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
i 
I 
C , 2761, 
D I A R I O DE L A MARINA,—"Rdmito cíe la t aT ta—í tee ro 4 ño m o . 
É L F I N O E L 
" E l célebre astrónomo francés Mr. Camilo 
Fram marión predice que el cometa de Halley 
chocará con la sierra y que tan pronto como 
el fenómeno ocurra, nuestro planeta ha de 
quedar destruido pin que subsista germen al-
guno de vida en el muudo que habitamos." 
("El Triunfo", de ayer) 
\Ah , cuánto más me valiera haber 
nafielo en el planeta Marte! Los apro-
cia.bles mareia.nos vivirán lahora ale-
o-its y satisfechos, •ospera-ndo impa-
ci-épties la fin ckl globo terráqueo, de 
nuestro querklo globo tan pequeño 
como infeliz. 
¡Qué animado 'aspecto p r e s e n t a r á ! 
entonces las «oberbios canales 4el que-
rido compañero sideral! 
Mul t i tud de encantadoras damf.s 
de lo más distinguido de la dmema so-
ciedad de Marte, provistas de lútrn-
modsrnos apar atoé, o'bservarán el in-
cendio de la tierra, as is t i rán á los fu-
nerales de la estrella pura de sns no-
ches puras, que tornaráse roja, p r i -
mero, para ennegrecerse después y 
fluctuar en el espacio sin f in como 
una ib ola fría. 
¡ Ah, permitidme qne tiemble! 
'Cuando llegue í«a primavera, en su 
carro de flores; cuando el piadoso pa-
pá sol nos envíe sus lamaibles rayos, 
v se cubran de verde las praderas, y 
canten las aves en el ibosque, y circu-
le remozada la tsangre por nuestras 
venas, y se inflame el tamor en todos 
•los pechos... .un astro cualquiera, 
un vagaundo. nu coimeta de luenga 
cola y antipáticos modales, sin decir 
.siquiera "a l l á va , " chocará eon nos-
otros y dará al traste eon todas las 
ilusiones, con las ambiciones todas, 
que son el vivir . 
iSíj lectores; yo siento muc'ho recor-
darlos cosas tristes; pero no hay otro 
remedio. Preferib'l'e as que dé la voz 
de alarma, para que á nadie le pille 
desprevenido y pueda poner sus pa-
peles en orden, antes que el terracida 
lleve á efecto la gracia que nos ofrece 
á fines de Mayo. 
Yo estoy que no vivo; de mi cuar-
to al Observaitorio de Belén, y del Ob-
servatorio de Belén á mi cuarto; ce-
lebrando interviús y m'ás intervlús 
con el P. 'Gutiérrez Lanza; hambrien-
to de noticias; ávido de isensacione^. 
» * 
—'Dágame. Padre, ¿ha habido algu-
na novedad? 
—Nada, hijo mío. 
—¿iNo se le ve á ese todavía? 
—Todavía. 
—¡lOaramibai, cuánto lo siento! Ten-
go A'erdaderas íranas de conocerle. 
7 1 1 i r 
—Pues no pases cuidado que ape-
nas asome las nariees te lo presentaré . 
—¿Usted lo trata? 
— E l puede que ya no se acuerde. 
•Era maiy ^amigo de mi abuelo. 
—.¿Y nsted cree, como don Camilo, 
que perecemos todos bajo la cola del 
de. Halley? 
—Sin duda alguna. 
—Pues vo no. 
—¿INo?* 
—iNa, Padre ¡ Yo en esto, como en 
todas las cosas, opino que sólo paga-
rán el pato los pebres, mientras que 
las personas pudientes se re i rán del 
astro. 
—ijQué bruto eres, ihijo de mi alma! 
—¡Favor que usted me dispensa. 
Padre! 
—En Dieiem/bre de 1909, debió en-
contrarse el pollo de Halley en la 
Constelación del Toro, cerca de las 
Hyadas. 
—'¡iQuié 'bien le hubiese venido una 
embestid a! 
—Ahora ya ha;brá pasado á la cons-
telación de Aries y luego á la de Pis-
cis en Febrero y Marzo. En A.bril re-
t r o g r a d a r á lentamente, suanergiéndo-
se en la íut; deslum'bradora del soi, 
á la eaida de la tarde. 
—Puede que se queme, entonces, 
cual ilusa mariposilLa engañada por 
un arco vol ta ico . . . 
—(No, no hay peligro. 
—'¡Pobres de nosotros! 
—¡ Oúmpkise la voluntad de Dios, 
di i jo de mis entretelas! 
—'¡ Es verdad! 
—¿Tienes miedo, aeaso? 
—\Qué va! Si acabo de hacer nego-
cio b r i l l ant ís orno. 
—•¿'Saeaste un seguro de vida? 
—íMejor aun. Me hicieron un prés-
tamo á pagar el quince de Julio. 
—¿Un usurero? 
—¡Claro! 
—Entonces que me perdone iFlaon-
marión, pero el mundo no se acaba. 
—'¿ Qué dice? 
—'Que cuando nn 'iS'hrkvh se atreve 
¡á prestar dinero á ^'encer después de 
la catástrofe, no hay catástrofe. 
'—Si hay catástrofe. 
—¿Cuál? 
—'La mí ai. 
e. MORALES DE ACEVEDO. 
Relato del naufragio del gran "steam- yaoht" norteamericano " V a r m a " ins-
cripto en el "New Y o r k Yacht Club." 
E l Conde Olivier de La Ma.zeliere 
que se encontraba á bordo del steam-
yackt Varuva, propiedad de Mr. Eu-
genio Higgins, durante la travesía 
que amenazó terminarse con una ca-
tástrofe, dirigió al Fígaro, de París , 
la relación detallada y emocionante 
del naufragio de ese hermoso yacht de 
2.t)00 toneladas, uno de los mejores de 
la flota del New York Yacht Cluh. 
He aquí la versión exacta del nau-
fragio : 
" A l abandonar las Bermudas el día 
8 de Noviembre, á las dos de la-tarde, 
el tiempo era ya malo: un fuerte vien-
to del N . O. que nos perseguía desde 
New York, es decir desde el 2 de No-
viembre, levantaba regular oleage. 
" E l domingo 14 á la una de la tar-
de, el viento cambia para tomar la d i -
apareeió justamente al' lado de la ca-
noa y tuvimos la suerte inesperada de 
volverle á recoger. 
"Pensamos, en seguida, abandonar 
el vecindario doblemente peligroso del 
yacht y de las rocas contra las cuales 
los esfuerzos del mar iba á estrellarnos. 
"Debido á que el capitán tenía que 
keT el último en abandonar la nave, el 
propietario del yacht, Mr. Higgins, to-
mó el mando de la canoa de salva-
mento. 
"Encontrábamonos á bordo diez y 
siete, de estos pocos marineros, los otros 
fogoneros y mecánicos de buena vo-
luntad, varios marineros de. la t r ipu-
lación regularmente designados, recu-
laron ante el peligro muy grande que 
podrían correr en busca de una salva-
ción problemática dentro de una em-
barcación tan sencilla en ese Océano 
Atlántico en delirio, prefiriendo que-
darse á bordo del gran yacht que du-
rante tantos años les abrigó. 
"No sabiendo donde nos encontrá-
bamos dos soluciones se presentaban: 
" O dar la vuelta á la roca fatal que 
provocó nuestro naufragio, ó perma-
necer al lado del Varu.rw, hasta el 
amanecer para tomar entonces una de-
terminac ión . 
" ¡ V a n o s esfuerzos! 
"De pronto hubo necesidad de cri^ 
tar un arrecife que surgió brusca-
mente, terrible, más negro todavía que 
la misma, obscuridad de Já noche. 
"Teaier proa al viento S, O. nos fué 
imposible igualmente á pesar de los 
esfuerzos sobrehumanos de nuestro 
equipo y la energía puesta á sostener 
su tesón. E l Varuna y sus pocas luces 
desaparecieron. 
"Es tábamos en lo desconocido y en 
plena mar. Nuestra lancha se llenaba 
de agua; los que no remaban se ser-
vían de lo que les caía en las manos 
para achicar su fondo. Por otro lado la 
bomba pudo funcionar afortunadamen-
te sin descanso hasta el fin; pues que 
á cada momento una ola tras otra nos 
invadía, mojándonos y enfriándonos 
1 a mentabl emente. 
" L a cresta de las olas lucía con 
fosforescencia lúgubre, impidiéndonos 
por el hecho mismo de su contraste lu -
minoso con el aírabiente oscuro, de dis-
cernir si iríamos á caer de un minuto 
al otro sobre nna roca á una costa 
cualquiera. 
" A nn momento dado, una enorme 
ola nos precipitó á todos de lado y al 
levantarnos vimos que tres marineros 
habían perdido sus remas. 
•' ¡ Interminable noche! 
" N o vendrá nunca el día y cuando 
así sea estaremos aquí aun, para 
verlo ? 
" L a cosa duró horas y horas hasta 
el amanecer que nos apareció hosco 3r 
siniestro. 
"Es tábamos helados debido á que la 
mayor parte vestíamos someramente y 
llevábamos los pies desnudos. 
" ¡ Q u é alegría cuando á través de 
las nubes creímos descubrir t ierra! 
*' E l viento había aumenta_do todavía 
en intensidad durante la noche y so-
plaba brutalmente. A pesar de lo cual, 
fué necesario poner la vela, sola ma-
nera de llegar, pues los remeros daban 
ya signos de gran cansancio y de pro-
fundo desfallecimiento. 
"Nuestra canoa tenía un mastelero 
v dos velas: con dificultad losrramos 
viento silvaba á través de las cuerdas 
¡más rabiosamente todavía.; el pobre 
yacht Varuna inclinado sobre una ban-
da se lamentaba trágicamente y en el 
puente resultaba imposible tenerse de 
pie. 
. "Preciso fué tomar una resolución; 
pero ¿ dónde nos encontrábamos ? 
"'Sobre nna roca seguramente y le-
jos de tierra probablemente. 
reccion s. O.; .sigUe aumentando siem-
pre coincidiendo con una baja conti-
nua y pronunciada del barómetro. 
"Desde, ese día á causa'del cielo que 
se encapotaba y de la tempestad que 
aumentaba en intensidad, no pudieron 
hacerse observaciones. 
" E l lunes comenzó mal: mar grue-
sa, viento fuerte soplando del S. O. 
barómetro bajando siempi >re. 
d 
" L a noche fué excesivamente agita-
a: se nos ató á la mesa para -la co-
mida. Cierta inquietud hizo que p r o 
bmgára,mos la velada hasta media no-
che. mientras que el capitán aminora-
ba lo más posible la marcha del Ta-
*%m. Nos acostamos, sin embargo á 
MaS doce. 
" E r a n las dos y cuarto de la ma-
drugada cuando un ruido siniestro des-
pierta á todo el mundo alarmado; un 
crugido indescriptible par t í a de lo 
profundo del barco, proyectando á ca-
da uno fuera de sn litera con la cer-
tidumbre de que un drama horroroso j armar la embarcación; con la grande 
comenzaba. En el puente todos los ma- nos cubrimos más tarde y para colo-
rineros aterrorizados corrían, buscan-1 car la más pequeña lo pensamos mucho 
do cinturones de salvamento. j ante el temor de zozobrar. 
" L a tempestad había aumentado; el | " E n ese momento la costa desapare-
ció de nuestra vista y con ella la espe-
ranza de no volverla á ver, pues nos 
diricríamos hacia el Océano. 
"Con vigor se volvió á los remos v 
procuramos buscar la misma dirección 
anterior á la de volver á la rivera 
apercibida y perdida. 
" E n vano. 
"Las olas y el viento eran más fuer-
tes que nosotros. En fin... en el hori-
zonte creímos distinguir una montaña. 
¿ E r a esta una nube más negra •que las 
otras? ¿O una ilusión infantada por 
nuestra esperanza? ¿ E r a verdadera-
mente tierra? 
" E r a Ua-ra; ¡pero qué lejos estaba! 
¿Llegaremos á verla más cerca? 
"Poco á poco, sin embargo, se fué 
dibujando y nos dejamos acariciar por 
la esperanza de que á pesar de todo, 
nos salvaríamos. Y eso mismo nos hizo 
recuperar fuerzas cuando la tempestad 
rugía con mayor furia. 
" M r . Higgins dió orden de bajar la 
vela. Afortunadamente así se hizo, 
pues de otro modo el huracán lo hu-
biera destrozado todo. Dos masas de 
agua inundaron la canoa y todo pare-
cía haber terminado. 
"'Gracias á las cajas de aire que cir-
cundaban el interior de la canoa pudo 
ésta salvarse; flotábamos todavía; pe-
ro era preciso bombear y prontamente 
vaciar el barco donde el agua llegaba 
hasta la borda. 
"Entonces cual no fué nuestro con-
tento al observar que el viento había 
cambiado apróximadamente dos puntos 
permitiéndonos con la vela tomar la 
dirección de tierra. 
"Fatigados y temblorosos logramos 
terriblemente abordar con la ayuda de 
las gentes de un pequeño vil lorrio que 
vinieron en nuestro socorro. 
"'Supimos entonces que estábamos 
al Norte de la Isla de Madera, en Pim-
ía Delgada. 
" A pesar de su pobreza, los habi-
tantes vinieron generosamente á traer-
nos vestidos; y pasamos la noche sobre 
jergones de paja puestos en el suelo, 
procurando por nuestra part e calen-
tamos lo mejor posible. 
" A l d í a siguiente gracias á un tele-
grama que logramos expedir, mister 
Bland.y envió un vapor á buscarnos. 
Nos hacía saber que habíamos corrido 
J 
" ¿ E l barco zozobraría de un mo-
mento á otro? 
"Los crugidos siniestros parecían in-
dicarlo. 
" ¿ E l agua invadiría las calderas 
produciendo su explosión? 
"Las olas bañaban la cubierta. A 
pesar de las dificultades de bajar las 
canoas, decidimos tomar la lancha de 
salvamento. E l lanzarla al agua fué 
peligroso. iNuestro compañero el doc-
tor "Wing cayó á la mar en un banda-
zo del Varuna: y para que la barca no 
se partiera al tropezar con la borda 
del yacht los 'marineros cortaron las 
cuerdas; el ehoque, á su llegada al 
agua, fué una. rimera sensación del pe-
ligro que nos esperaba 
tempestades registradas hasta el día y 
qut; cincuenta metros de la cerca de su 
propiedad de Funchal los había des-
truido el viento. 
"Ot ra canoa de salvamento del Va-
runa fué recogida en alta mar á una 
gran distancia de las costas por nn 
barco mercante que iba á Montevideo. 
Esc barco dejó á los náufragas en 
Funchal. 
"Las otras dos barcas de á bordo 
lograron salvarse y lograr tierra en 
diferentes sitios de la casta Norte de 
la Isla de Madera, donde fuimos á re-
cogerlos. Sólo entre la tripulación, se 
ahogó el jefe de los oficiales, arrebata-
do por una ola. 
" M i Varuna naufragó completamen-
te, partido en dos, agujereado por to-
dos lados. Nada del mismo pudo ser 
salvado puesto que la tempestad duró 
cinco días, y n i embarcación ni nada-
dores pudieron acercarse al ya-oht. 
" E l Varuna se había precipitado so-
bre un arrecife á 100 metros de la cos-
ta y á media milla al Sur de un lugar 
•ilamado Punta de Tristao, á la extre-
midad N . O. de la Isla de Madera." 
« # 
La fotografía que publicamos con 
estas líneas la obtuvimos en Barcelona 
con ocasión de hallarse, fondeado on 
esa población de España, el steam-
yacht, de 2.000 toneladas Varuna, du-
rante las fiestas que se celebraron 
cuando la primera visita de D. Alfon-
so X I I I , al que ofreció sus respetos, en 
el Ucál Club de Barcelona, Mr. Euge-
nio Hisrgins, propietario del hoy des-
aparecido espléndido barco de rocreq 
norteamericano, tal vez uno de los me-
jores del mundo. 
Ese relato del naufragio, que pu-
blicamos por ser de gran actualidad 
mundial, fué telegrafiado, tomándolo 
de Le Fígaro, de París'., por Mr. Ja-
mes Gordon Bennett. al New York He-
rald y eso demuestra bien palpable-
mente la intensa emoción que tanto en 
América como en Europa, ha causado 
la catástrofe del Vandia. 
Manuel Ti. DE L I N A R E S . 
" Afortunadaimente, erraeias á los 
cinturones de salvamento, el doQ1^ re- í una de las mayores y más violentas 
Partidos y quinielas que se jucra-
tfán hoy martes 4 de Enero, á las 
una de la tarde. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se rían contraseñas p^-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
AVISO 
Con esta fecha queda aibierto el 
quinto abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del jueves 6. 
Habana, 4 de Enero de 1910. 
E l Administrador 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 4 de 1910 
A las 11 ñe la mañana. 
Plata esuafíola 98% á 98% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id . en cantidades... á 5.35 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
I d . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata cspafiola 1.10 V. 
Noticias de h Zafra 
Ultimas noticias suministradas por 
nuestros corresponsales y canjes de 
provincias i 
Ingenios que muelen 
Además de los ingenios anteriormen-
te mencionados, hemos sabido <pie han 
empezado á moler en estos días los si-
guientes : 
" L o t e r í a . " en Jaruco. 
"Carmen," en Jaruco. 
"Tr iunv i ra to , " en Matanzas. 
"San L ina , " en Rodas. 
"Leiqueit io," en Cienfuegos. 
"Santa Rosa." en Cienfuegos. 
"Santa Catalina." en Cienfuegos. 
"Ade la , " en Caibarién. 
"San Miguel , " en Guantánamo. 
"Nat iv idad , " en Sancti Spíri tus. 
"Santa Lutgarda," en Sagua. 
"Reforma," en Caibarién. 
"Resulta," en Sagua. 
"Pa t r ic io , " en Sagua. 
"Rosario," en Sagua. 
Azúcares recibiáo 
En Cienfuegos. hasta el 31 de D i -
ciembre : 69.731 sacos azúcares de gua-
rapo; 878 idem de miel, y 4.390 galo-
nes de miel. 
Exportado hasta la misma fecha: 
CG.SfiO sacos. 
Existencias: 2 & t l sacos centrífugcis 
y 878 idem aricar de miel. 
En Cárdenas: Recibidos 74.477 sa-
cos de azúcar: exportados 66.517 idem 
contra 74.517 y 23.700 respectivamen-
te el afio pasado. 
Movimiento marítimo 
m " Ñ O R " 
E l vapor noruego de este nombre 
fondeó e npuerto ayer tarde, proce-
dente de Mobila, trayendo cargamen-
to de madera. 
* E L " C I I A L M E T T E " 
Procedente de New Orleans, fondeó 
en bahía hoy el vapor americano 
"Chalmette," conduciendo carga ge-
neral y 67 pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano " 0 1 ¡ -
vette" entró en puerto esta maüana. 
conduciendo carga general, corres-
pondencia y 66 pasajeros. 
E L " K . C E C Í L I E " 
Para Veracruz sale hoy el vapor 
alemán " K . Cecilie," con carga gene-
ral y pasajeros. 
E L " M E X I C O " 
Con destino á New York sal< hoy 
el vapor americano " M é x i c o , " lle-
vando carga general y pasajeros. 
E L "ALFONSO X I I I " 
A úl t ima hora entró en puerto el 
vapor español "Alfonso X I I I , " proce-
dente de Bilbao. Santander y Coru-
ña, con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 




5—Saratoga. New York. 
5—Durcndart. Bremen y escalas. 
5— —p-rankenwald, Tarnpico y escalas 
6— Cliemnitz, Bromen y sécalas 
7— Cayo Domingro, Amberes. 
8— Norueera, Cliristlanla y escalas. 
8—Sharistan. Amberes y escalas. 
10—Montei*ey. Veracruz y Progresoo 
10—Esperanza. New York 
SAIiDKAJP» 
G—Chalmette New Orleans. 
G—FrankenwaUl. Vigo y escalas 
8— Saratoga, New York. 
9— Noruega, Veracruz y escalas. 
10— Esperanza. Progreso y Veracruz 
30—Sharistan. Puerto México, 
11— Monterey. New York 
15—Havana New York. 
15—L-a Champagne, Saint Nazaire. 
15—Karen, Boston. 
d. 
Puerto de la Habana 
BliQUBR S>K TRAVKdlA 
JBNTB/LDAJB 
DIA 3: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Nord, 
Capitán Odfjell. 1417 toneladas con ma. 
dera consignado á. L. V. Placé. 
De Hamburgo y escalas en 19 días vapor 
alemán K. Cecille, Capitán Rantain 
8688 toneladas con carga y 22 pasa-
jeros consignado á Heilbut y Rasch. 
De New Orleans en 2 días vapor america-
no Chalmette Capitán Ferbes. 3205 to. 
neladas con carga y 67 pasajeros, <on_ 
signado á A. E. Woodell, 
DIA 4: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Tunes, 17S6 to-
neladas con carga y 66 pasajeros con. 
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
SALIDAS 
DIA 4: 
Para Veracruz vapor alemán K. Cecilie. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano México. 
Para Matanzas vapor noruego Mthildo. 
DIA 3: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérlda por Zaldo y Co. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán K. Cecilie por 
H. y Rach. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor noruego Mathllde 
por L. V. Placé. 
De tránsito. - • 
DIA 2: 
7 2 3 
Vapor inglés Saltwell procedente de Fi . 
ladclfia á Louis V. Placé. 
Cuban Trading y Co: 3,540 toneladas car-
bón. 
7 2 4 
Vapor inglés Sheppy Allison procedente 
de Filadelfia á la West Indies Coal y Co. 
A la misma: 3500 toneladas carbón. 
7 2 5 
Goleta americana Ellzabeth Dantzler pro. 
cedente de Pascagoula á la orden. 
Orden: 10601 piezas madera. 
7 2 6 
Vapor noruego Karcn procedente de Eos. 
ton á G. Lawton Childs y Ca. 
D E BOSTON 
Solana y ep.: 16 cajas sobres. 
tBlasco, Menéndez v cp.: 2 id . i d . 
P. Fernández y cp.: 12 id . i d . 
D. Eivero: 3 bultos muebles. 
T. E. Besosa y cp.: 17 id . icl. 
García, Ostolaza M . : 13 id . id . 
M. Ahedo: 9 id. id . 
J. A . Vázquez: 230 id. carretillas. 
A. Día.z de la Rocha: 1 caja efectos 
y 25 bultos papel. 
" E l Mundo" : 124 id. id . 
E. Ricart y cp.: 25 fardos al^odóif. 
J. F . Díaz: 2 cajas calzado. 
Vda. de E. García: 2 id . id . 
S. Pérez y hermano: 1 id . id . 
M. Carmona y cp. : 6 id . id . 
" L a Eficiente": 19 id . id . 
D E ST. JOHN (N. B.) 
CorisiscnataílóB: 80 tabales pescado, 
E, B. MarRarit: 125 cajas aren-
ques. 
G. Cr. Porler: 2,006 batriles papas. 
Orden: 200 sacos id. y 250 pacas 
heno. 
7 2 7 
Vapor noruego Mathilde procedente de 
Mobila conignado á Louis V. Placé. 
(Para la Habana) 
Isla, Gutiérrez y cp.: 449 sacos ha-
rina. 
Costa, Fernández y ep.: 200 id . id . 
y 10 cajas toemeta. 
F. Pita: 40 cajas manteca. 
" L a Defensa": 25 barriles resina. 
Armour cp.: 10 cajas y 75 barri-
les puerco y 1 caja salchichones. 
R. Palacio: 16 cajas tocineta. 
Galbán y cp. • 26 id . id. , 250 sacos 
harina, 9 tercerolas jamones y 100 ca-
jas umnteea. 
E. Hernández : 10 cajas toooncta. 5 
tercerolas jamones y 50 alados sal-
chichones. , 
J . Pe rp inán : 24 cajas manteca. 
W A. Lima y cp.: 3 bultos esfectoe 
y 2,508 piezas cañerías. 
Salcedo, hermanos y cp.: 100 sacos 
harina. 
Quesada v cp.-: 250 id. id . y 60 ter-
cerolas man teca. 
I/oidi y ep.: 500 sacos man. 
Mantecón y cp.: 20 atados salchi-
chones. 7 id. carne y 6 tercerolas na-
mones. 
Bererasa y Timiraos: 6 tercerolas id. 
A . Lamifirueiro: 7 id, id , 
Carbonell y Dalmau: 5 id. id . 
Menéndez v Arro jo : 5 id . id . 
B. Fernández y cp-.: 5 id. id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 7 id. 
E. Luenffas y cp.: 5 id. id . y 20 cu-
ñetes manteca, 
Echevarri y Lezama: 5 tercerolas 
jamones. 
I I . Astorqui y cp.: 7 id. id. 
García, hermano y cp.: 6 id. id . 
Yen y Sancheon: 4 id. id . 
Nesrra y Gallerreta: 5 id . id . 
Milián, Alonso y cp.: 5 id. id . 
R. Torrogrosa, Burguet y cp.: *) 
id. id. 
Alvarez y Nazábal: 5 id . id. 
J. Alvarez R.: 5 id . id . 
M. Nazábal: 5 cajas tocineta. 
Fernández, García y cp.: 10 id . id, 
González y Suárez: 10 id . id . 
J. M . Bérriz é hi jo: 37 cajas V 3 
tercerolas manteca y 1 barril jaiao-
n ('.••. 
V>. Barceló y ep.: 250 sacos chicha^ 
ros. 
Sobrinos de García Corujedo: 3 ca-
jas tejidos. 
Torres y Rodrísruez: 1 id . id . 
Croft v Walaco: 5 id . id . 
J. J. Sheel: 1 id. id . 
González. Menéndez y cp.: 9 id. id . 
i ^ Maza R.: 250 sacos maíz. 
Havana Advertisnf cp.: 1 caja efec-
tos. 
M . Alonso P.: 4 id. id . 
J, Herrera: 9 id . id . 
R. Cuevas v cp.: 1 id. ict. 
F . Taauechcl í 1 id. drogas. 
Vda. de J. Sarrá é h i jo : 12 bultos 
idem. 
(.'hampion y Pascual: 2 id. efectos. 
Tampa, Havana L . cp.: 2 id . id. 
F. Hevia y cp.: 9 id. id. 
Suriol v Frasruela: 250 sacos maíz. 
Dearbarn Driur cp.: 66 barriles 
aceite. 
B. Fernán do/: 500 sacos maíz. 
Barraqué v cp.: 500 id. harina. 
Oliver, BeUsojey y cp.: 300 id. id . 
Varas, Fernández y cp.: 250 id . 
maíz. 
ITarris, hermano y cp.: 196 piezas 
madera. 
T. Gómez: 5.425 id. id . 
Lykes v hermano: 24 mula.s y 15 
vacMs v 12 crías. 
E. E . Gwinn: 40 barriles manza-
nas. 
7 2 8 
Vapor ingrlés Halifax procedente «le Ca. 
yo Hueso & G. Lawton Childs y Ca. 
DE CAYO HUESO 
Rodríguez González y comp: y caja pes. 
cado. 
•T. Fe6: 4 cnias pescado. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
NATÜRáLSS DE GALICIA 
SECRETARIA 
Las dos .Tuntas greneralea ordinarias í|u« 
prescribe el artículo 27 del Reglamento d» 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año, los domlngros 16 y 30 del men 
actual, á las doce del día. en los salones 
del CENTRO GALLEGO. 
En Ja primera se dará, lectura á la me-
moria anual y se verificará, la elección d« 
la Junta Directiva para 1910 y ComÍ346n 
Glosadora do cuenta; y en la segunda to-
mará posesión la nueva Directiva y darA 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 29 del expresado Regíamentr.. se 
hace pílblico para conocimiento de los se_ 
flores asociados, como citación á «IfchaR Jun. 
tas. 
Habana, 2 de Enero de IPIO 
EL SECRETARIO. 
Manuel Ferufiisdt'a Rpende, 
C-20 12t-3 0 
SiSlIH l[ WñWM 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
A K t i z a c i ó i ! del Primer B i n m l i t o 
Cédulas hipotecarias del primer Empré»^ 
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de $250.000-00 moneda ameri-
cana. qu?i han resultado agraciatJas en el 
UNDECIMO SORTEO efectuado, por rada 
una de las SERIES, por ante el Notnrio 
Ledo. Francisco de J. Daniel, el día treinta 
y uno de Diciembre de 1909, para la amor, 
tización en primero de Enero de 1910. 
Seg-umlo Semestre d« lí>(>i> 
S E K 1 E A 
Números 873— 738 —146—407— 270— 60» 
—228—240 —445— 301—122—761 —899—771 
__42|_ 904—70—551—287—465—800— 508— 
380. 
S E R I E 15 
Números 3106—2608—3024— 1201—5268— 
1191—3084—3497— 1008— 2403—2816— 357T 
_nr,79—3819 —3156—1916—2447— 2554 1220 
—3385— 1888 —309S—3555—8559 —3282 — 
2255— 271 2— 2034— 37S5—3632—1818—371S 
—1923— 2787 — 3986 — 1337 — 2188 — 1267 
— 3966 — 1688 — 1572 — 2897 — 3177 — 
2215 — 2248 —3626 — 1472 — 2540 — 1236 
— 3864 — 3170 — 1131 — 3635 — 2105 — 
3929 — 2237 —1101 — 1768 — 2117 — 3752 
— 3209 — 3346 — 2058 — 3655 — 3613 — 
3423 — 2163 — 3932 — 1397. 
Amortización U \ Sepnio Empréstito 
Quinto Sorteo 
Segnndo Semestre de 1909 
El mismo día, y con las mismas formali-
dades se efectuó en dicho establecimiento el 
Quinto Sorteo para la amortización corres, 
pendiente al expresado Scmcatre del Se. 
gundo Empréstito hecho por la suma de 
Í240.000.00 moneda americana: habiendo si-
do agraciadas las Cédulas, cuyos números 
se expresan á. continuación: 
Del 1571 al 1580.—Del 1931 al 1940,—Del 
671 al 680.—Del 141 al 160.—Del 1231 al 
1240,—Del 231 al 240. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los aefíores Tenedo. 
res de dichas Cédulas Hipotecarias, pasar 
al Banco Español de Isla de Cuba, á hacer-
las efectivas, & contar del día primero ó» 
Enero de 1910. 
También so Iiíjí-p píiblico. que desde osa 
fecba queda abierto o] p.-go de los Cupo* 
n«» vencidos el día de hoy. en el referido 
Establecimiento de Crédito. 
Habana, Diciembre 31 de 1809. 
El Secretario. 
M^Tlano Pnnlaimi». 
2 t 4.1 m 1-2 
6 DIARIO D E L A MABINA.—Edicró» de la tarde.-—¿ñero 4 de 1910. 
H a b a n e r a s 
E l beneficio del ilustro actor español 
M ñor Emilio Thmllcr, efectuado ano-
i-he en el teatJScf Nacional, llevó á la 
sala del grán teatro á una selecta y 
nutrida representación de tmestra 
bnena sociedad. 
E l viernes ofrecerá su beneficio Ro-
sario Pino, con la deliciosa comedia 
francesa í' Divorciémonos. *' 
En esa noche la notabilísima actriz 
es t renará varias " toi le t tes" deliciosas 
de los mejores modistos de París . 
A los abonados se les reservarán 
sus localidades. 
La sociedad habanera se prepara á 
rendir su homenaje á la señora Pino. 
* « 
Una gran fiesta de arte se prepara 
para el día 19 de los corrientes en el 
gran teatro Nacional. 
La Sociedad "Chaminade" es la en-
cargada de oírecerla, bajo la habilí-
sima dirección de su fundador el no-
table maestro señor Emilio Agra-
inonte. 
Un grupo de damas, entre las que 
se encuentran Blanche Z. de Baralt, 
Mis Frohock. María Recría Rivero de 
Gutiérrez Lee, Carmen Moré de Gar-
cía, y las señoritas Nellie Desvcnine, 
Mireiile García, Julia Pórtela , María 
Luisa Delgado, Conchita Delgido, As-
censión Tejera, Mercedes Carrillo, 
Luisa Carlota P á r r a g a cooperarán al 
mayor éxito de la soberbia fiesta ar-
tística. 
Con dos clases de socios cuenta la 
''Sociedad Chaminade:" protectores 
y activos. Los primeros alionarán 
"diez pesos" por los tres conciertos, 
disponiendo de dos lunetas; y " t r e in -
t f i " pesos por un palco. 
Esta obra, á todas luces patr iót ica 
del maestro señor Agrámente , es me-
recedora del apoyo de sus compa-
triotas. 
Esta noche tendrá efecto la inau-
guración del "Hote l Manhattan" 
situado en el soberbio edificio levanta-
do en Belascoaín y San Lázaro. 
Su propietario, señor Guillermo del 
Toro, me invita atentamente al ban-
quete que ofrecerá en honor de la 
Prensa habanera. 
A las ocho. 
Los distinguidos esposos señora Ro-
sa Mcnéndez y doctor Oscar l lorts-
raam, me participan su efectuado en 
lace y me ofrecen sn casa en la Calza-
da del Cerro número 514. 




¿Por qué está radiante de alegría 
y de contento la encantadora niña 
•que ayer aparecía triste y compun-
gida? 
Pues sencillamente porque hoy la 
l levará su buen papá, á Casa de W i l -
son, Obispo número 52, y en el acre-
ditado establecimiento le dejará que 
compre cuanto le plazca de todo lo 
bueno y variado que allí hay, propio 
para obsequios de 
PASCUA Y AÑO N U E V O 
De libros de cuentos, de postales, 
do perfumería, prométese la gracio-
sa mademoselle hacer buen acopio; y, 
de contra, le dirá al bueno de su pa-
pá, que le lleve á su hermanito una 
PLUMA F U E N T E W A T E R M A N 
•las mejores del mundo; y que á sn 
querida mamá la -obsequie con una 
suscripción á " L a Reina de la Mo-
da," á "Oliie Pa r i s i én . " á la "Mode 
P a r i s i é n , " "Les Modes," " L a Esta-
c i ó n , " ó á otra de las muchas y muy 
selectas puiblicaciones que hay ciem-
prc en 
CASA D E W I L S O N 
e. 3968 D. 17 
Un almuerzo ofreció ayer en el ho-
tel " P a r í s , " como despedida á sus nu-
merosos amigos jle nuestra sociedad 
el caballeroso ex-Ministro de los Es-
tados I riidos, Mr . Edwin E. Morgan, 
Al rededor de bien adorn-ida me-
sa, tomaron asiento personalidades 
distinguidas de nuestra sociedad. 
Eran comensales: el Presidente de 
ía Cámara de Representantes, señor 
Orestes Ferrara, Erank Steinhart, 
Regino Truffin, Roberto M . Orr. doc 
tor Antonio S. de Bustamante. .James 
L Rodgers, Antonio San Miguel, José 
M . Tarafa, Manuel María Crronado. 
doctor Raimundo Cabrera, Jesús Ma-
ría Barraqué, Edmundo A'aughau 
Ilermann Upmann, Carlos de Zaldo, 
Ileinrich Runken, Luis Marx, Ernes-
to Pérez de la Riva, Joseph Sprmger. 
Guillermo de Zaldo, J. Brunchcorst 
Carlos Carbonell, doctor Claudio Gon-
zález de Mendoza, Oscar Fonts, "Wi-
Uiam Lawton, José Jerez A^arona, G. 
Childs, Cecil Cárter , Lucios O. L á m a r 
doctor Antonio Díaz Albert ini , doctor 
Ramiro Cabrera, Manuel Coroalles 
Ernesto Fonts, doctor Desve'mine, 
doctor Luis A. Bralt , Luis Y. Place, 
Marcel Lema-t, doctor Dámaso Lainé, 
George M . Bradt, Luis de Cárdenas, 
Wi l l i am H . Redding, licenciado Feli-
pe Díaz Alum, Major Barber, Manuel 
Luciano Díaz, doctor Pelayo García 
E Martínez, F . P. Masson, É . H . 
Pearson, J. E. Runcie, N . Richardson, 
W . I I . Smith, M . Tillman, H . L Ash-
ley, F /Bowman , A. Wrr igh t . N . R. 
Burrows, L . E. Browson, M. de Cár-
denas, N . N . Davis, J. Durant, B Dia-
gb, Mr. Caldwcll, R. Poréster , W . B . 
Fair, P. Hanmona, O. A. Hornsby, 
Mr. Himeley. R. Ilawley, C. M . Pohn-
son, Stephen Leech. 
Muy cerca de las dos de ia tarde 
tocó á su fin aquelal deliciosa fiesta. 
Las Conferencias de Beneficencia y 
Corrección que han de celebrarse en 
Sagua durante los días 8. 9 y 10 de los 
que están en curso, es el tema de ac-
tualidad. 
E l comité de recepción de aquella 
ciudad prepara innumerables fiestas 
eu honor de los excursionistas de esta 
capital que asistan. 
Spn muchas las familias de nuestra 
sociedad que se han inscripto para 
asistir. 
* *# 
Procedente de los Estados Unidos, 
ha regresado á esta capital el aprecia-
ble caballero señor Eduardo Alvarez 
C erice. 
' Sea bienvenido. 
En el Nacional se pondrá en esce-
na esta noche "Madame F l i r t , " una 
comedia muy hermosa. 
Función de abono. 
mtgt.tél A N G E L MENDOZA. 
• illll¡>i «pam — 
A nuestros clientes y amigos: A las 
que no hayan recibido nuestros alma-
naques suplicamos nos avisen ó pasen 
á recogerlos, pues es nuestro deseo 
cumplir con todos. 
Soto, Fernández y C&m.pañía. 
L E P ü i R S T E f t f S P S 
Obi.«po esq. á Compostela.-Telef 9 4 9 
IMPRESIONA TEATRALES 
N A C I O N A L 
E l Emigrado 
Está visto que los "'beneficios" de 
actores producen más honra que pro-
vecho. 
Digno es Thuillier por sus méri tos 
artíst icos y personales de haber visto 
anoche el teatro más concurrido; pe-
ro los entusiastas aplausos que escu-
chó le probarán al insigne comediante 
que los claros que se observaban en 
las localidades no obedecían á desco-
nocimiento ele su valer por parle del 
público. 
Verdad que el beneficiado pudo ha-
ber elegido obra más atrayenre; pero 
cuando él escogió " E l emigrado,'' por 
algo sería. A esa comedia le pasa "lo 
i que á otras que van de la novela á la 
escena: que pierden en la reducción, 
por falta de amplitud en el proceso 
de los caracteres ó por otras ca isas. 
Eso no obstante, Bourget, aui: tra-
ducido, deja ver su admirable talento 
de observación psicológica y la rique-
za de colorido en su diálogo. 
E l triunfo de Thuillier en " E i emi-
grado" fué más para el actor que pa 
ra el traductor; y palmas hubo tam-
bién para la señora Pino y demás in 
térpretes de la obra. 
P U B I L L O M E S 
La Clarke 
Anoche, en pista firme, es cuando se 
vió que estos intrépidos ecuestres no 
reconocen rivales en su trabajo difí-
cil y brillante; 
Los dos jóvenes ejecutan los ac-
tos más asombrosos: él, dando raltos 
mortales hacia adelante y hacia a t rás 
con limpieza y seguridad pasmosas, y 
ella, esbelta y graciosa "miss", mon-
tando á la alta escuela y subiéndose, 
del suelo al caballo sin esfuerzo mus-
cular aparente, como si se volviera de 
alas invisibles. 
Y el acto que ejecutan los tres 
ecuestres unidos, de gran efecto, no 
puede ser más nuevo n i más digno de 
alabanzas. 
Anoche puede decirse que "ué el 
verdadero "debu t " de los Clarke: es 
cucharon aplausos tan nutridos como 
entusiastas y fueron llamados á la 
pista varias veces. 
Estos artistas han de continuar 
atrayendo público al afortunado circo 
"Pubilloues," donde se reúne una 
compañía j amás superada. 
La Tómbola de Balen 
E l domingo 2 fué el último día C|úe 
•estuvo abierta al público la Tómbola 
organizada por las distinguidas y ca-
ritativas señoras y sieñoritas que com-
ponen la Asociación de las Escuelas 
Dominicales, y que ^por nuestro art ícu-
lo anterior saben los lectores del D I A -
RIO que el producto íntegro de ella se 
dedica á ropas y zapatos para los mi-
les de niñas pobres que asisten á las 
escuelas sií tenida'S en esta ciapital por 
dic-h a Asoc iación. 
Mías de una hora .pasamos en los 
Claustros del 'Colegio de Belén, respi-
rando una atmósfera saturada de ca-
ridad, belleza, y dulzura, viendo cómo 
•señoras y señori tas de nuestra mejor 
saciedad oficia'ban de Angeles y Sera-
fines para reunir 'fondos con que so-
correr á las pobre citas n iñas que care-
cen de ro^pa para cubrir sus -cuerpeci-
tos en los días de intenso frío. 
Acomipañado's del .Rvdo. P. Gutié-
rrez Lanza vimos á la Seeretaria Ge-
neral de la Asaciación, distinguida se-
ñora. Is-aibel Machado de Albert ini . 
multiplicándose por atender á todo 
y complacer á todos, con esa gmtabi-
lidad y alta distinción que son pro-
pias en la mujer cubana de nuestra 
mejor sociedad, quien -nos manifestó 
por sí y á nom'bre de todas las señoras 
de la Directiva, cuya Presidenta es la 
señora Rosalía Mendizábal, viuda de 
Salterain, el sentimiento que les cau-
súra la falta de la Banda de Art i l le-
ría, después de habérsela concedido el 
Mayor General de nuestro Ejérci to 
así como io contentas y satisfechas que 
estaban del comercio de la Habana y 
resultados de la 'Tómbola. 
iNo tenía .paliabras bastantes la dis-
tmgüidá y noble señora para elogiar 
la conducta por demás pródiga y ca-
ri tat iva, del comercio habanero, nom-
brando entre otros muchos que no re-
cordamos, *4 señor Oanbó, que les en-
vió un carro repleto de cajitas de dul-
ce y objetos: y las fábricas y estahle-
cimicntos Compañía Sinalco, Palati-
no. Miramar, Inglaterra. Tacón, .Néc-
tar Hahanero. F lor Cubana, Telégra-
fo , Paraíso, Ambos Mundos, Europa. 
Primera de Aguiar, La Isla, G n t i é r r ^ 
V i l l a r y Compañía, Baldor y Compa-
ñía, Pa r t agás , Argüelles, Por Larra-
naga. Excepción, Pedro Mesa, Flor 
de Tomás Gutiérrez, E l ¡Nuevo 'Siglo. 
Cuervo y Sobrino ; 4 todos los caíales 
y á los d'emíás que no se nombran y 
contribuyeron con objetos y mercan-
cías de cualquier clase para la Tomlm-
la ó Arbol de ¡Navidad, desea la dis-
tinguida señora Luisa Machado de 
Albert ini y compañeras de .Directiva, 
expresarles por nvedio del DIAiRIO, el 
más profundo agradecimiento y rei-
terarles las írracias en noniibre de ellas 
y de las niñas indigentes, que muy 
.pronto recibirán el producto de las 
donaciones invertido en ropa y za-
patos. 
¡Con anticipación se fijará el día pa-
ra el reparto de todo ;lo recaudado á 
dichas niñas, akimnas d'e las Escaldas 
Domiuiciales, pudiendo todavía las al-
iinas caritaitivas contribuir al socorro 
do aquéllas oon cualquiera cantidad 
efecto ú objeto, para lo cual se pue-
den dirigir al Colegio d'e Belén, donde 
serán 'inforinadas del domicilio de las 
caritativas y nobles señoras que orga. 
nizaron la Tómbola. 
Digna de imitación y encomio es la 
obra que llevan á cabo las señoras 
que dirigen la Asociación de las Es-
cuelas Dominicales, y en mi espejo—de 
ellas y d'e la obra—se debieran mirar 
todas las personas que tienen medios, 
de socorrer á los necesitados, aunque 
sea con poca cosa. Esas señoras de-
di ea.n ¡á obras de caridad el tiempo y 
el dinero que otras dedican á divertir-
se en el muudanal ruido, y es de de-
sear que éstas se acuerden también de 
Las criaturas que padecen y sufren, 
en las horas de recogiimiento y exa-
men de conciencia, después del can-
sancio y hastío de las diversiones, que 
todo en este maindo cansa, menos el 
ejercicio de la caridad socorriendo al 
desgraciado. 
Entre las personas del público con-
currentes á la Tómbola,, debemos ha-
cer especial mención de las señoras 
Edelmira Machado de iCarrerá y Ma-
ría Pilar Toñarely. La primera pagó 
cuatro centenes por una papeleta y la 
segunda tres. 
Con pocas señoras como éstas, se 
ve.vtían muchas niñas harapientas que 
t i r i t an cuando llegan nortes tan fríos 
comió el del d ía último del año. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
L O S P E R I O D I C O S 
Los dolores que periódicamente pa-
decen las damas se alivian fácilmente 
tomando el aguardiente puro de uva 
rivera. 
La mejor sociedad lo ha ensayado 
con gran éxito. 
Se vende en tiendas y cafés. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Muerte repentina 
Ayer ia las 5 y 15 a. m. encontrándo-
se en el tren número 6, que sale de la 
playa, de Batabanó, el ciudadano Jhon 
Bootlro. vecino de Isla de Pinos, mu-
rió de Tcpente. momentos antes de sa-
l i r el referido tren. 
Caña quma da 
E n la Colonia "Santa Rosa." tér-
mino de Unión de Reyes, propiedad de 
Juan No darse, se quemaron casual-
auente cien mi l arrobas de caña para-
da, por la locomotora del central 
"Santo Domingo." 
Secuestrador detenido 
El sargento Ortega comunica desde 
San Nicolás, por telegrama trasmiti-
do á las 7 y 20 a. in. del día de hoy. 
que anoche detuvo en el mencionado 
pueblo de San .Nicolás, al moreno De-
siderio Padrón, autor del secuestro 
frustrado de la n iña Piedad Oliva en 
la finca " F a l c ó n , " en el Gabriel. 




| L a n a s , Adornos , Abrigos , B o a s y Cuel los | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "0ERN1ERE, DEBNiERE" 
N o a í e a u t é en Sombreros para Seüoras , todo á precios de s i tnacióa 
— E N — 
L E P R I I V T E M P S 
T E L E F O N O 9 4 9 * O B I S P A Y G O M P O S T E A 
v • 
^ N O T A : — M i d a m o s al interior las mixísfcras que ao^ pidan. 
jv te-í • rvri-> \ n — ^ w * .unturas que qoí piuau. 
crónica be m m 
FUEGO EN E L CEBPO 
En la calle de Esperanza esquina á 
Recreo, reparto de "Las Cañas . " en 
el barrio del Cerro, fué destruida esta 
madruorada por un incendio la bodega 
que allí poseía don Saturnino Raiz. 
Toda la casa quedó destruida, sin 
haberse podido salvar nada, debido á 
que el fuego se declaró con gran rapi-
dez, y estar muy distante el cuartel de 
Bomberos. 
Acudió la bomba "Luisa Wood" 
que funcionó por espacio de nna hora. 
Se ignora cómo empezara el fuego, 
v según el dueño de la bodega ésta es-
taba asegurada en 1.500 pesos. 
La policía levantó acta de lo suce-
dido, y dió cuenta al señor Juez de 
guardia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La blanca María Luisa González, de 
21 años de edad, casada y vecina de 
Corrales 50, atentó ayer contra su v i -
da ingiriendo gran cantidad de cloru-
ro de Cal, que le originó una intoxi-
cación de pronóstico grave. 
Dice la González que ingirió dicho 
tóxico por estar aburrida. 
H E R I D A CASUAL 
En la Casa Damas 50. al estar el 
blanco Pedro Fontbellida González, 
cambiando de un lugar á otro nna ca-
ja 'de caudales, ésta le cayó encima de 
la mano derecha, causándoles heridas 
en los dedos medio y anular. 
Fontbellida ingresó en la casa de 
salud "'La Purís ima Concepción." pa-
ra atender á su asistencia médica. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Por el vigilante 1046, fueron sor-
prendidos al estar en reyerta, en la 
bodega calle de Empedrado esquina á 
Habana, los blancos Pedro Rodríguez 
García, vecino de Curazao 16. y Fer-
nando Arroyo Ruiz, de Aguiar 101, 
causándose ambos lesiones de pronós-
tico leve. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
HURTQ 
De la casa Jnstiz número 2, domici-
lio de don Manuel Lazcauo Valle, ro-
baron ayer tres fardes de automóvil, 
dos grandes y una chico, propiedad de 
don Manuel López, vecino de Prado 
número 58, 
Los faroles juntamente con dos jue-
gos de barajas francesas y una espa-
ñola, fueron encontrados dentro de un 
saco en el balcón de la casa número. 6 
de la calle de Baratillo, que en la ac-
tualidad se encuentra desocupada. 
La policía dió cuenta de este hecho 
y con remisión de lo ocupado, al señor 
Juez de guardia. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En el hospital de Emergencia, fué 
asistido de una herida á colgajo en la 
extremidad libre de los dedos pulgar 
y anular, y fractura de la falange del 
dedo ín^jee de la izquierda, de pro-
nóstico grave, el blanco Aquilino Cas-
tiñeira Rodríguez, de 19 años, carpin-
tero y vecino de Sol 123. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te con una sierra al estar trabajando 
en su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
Juan Rey Sánchez, dulcero, vecino 
de Egido 67, fué asistido anoche en la 
casa de salud " L a Benéfica." de que-
maduras diseminadas por todo el cuer-
po, de pronóstico grave, las que sufrió 
casualmente en su domicilio, al infla-
mársele el alcohol con que estaba dán-
dose fricciones. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Por el doctor Cisneros, fué asistida 
ayer tarde de lesiones leves en la me-
j i l la derecha, la blanca Angela Valdés 
Porto, vecina de Santa Irene 22. en 
Jesús del Monte, las cuales les causó su 
legítimo esposo Octavio M. Múller, del 
propio domicilio, al maltratarla de 
obra, al encontrarse ambos en Animas 
eso nina á Blanco. 
Múller negó la acusación. 
MENOR L E S I O N A D A 
La menor blanca Magdalena Alonso 
y Alonso, de 4 años de edad, y vecina 
de Animas 4, al tratar ayer de pasar 
de una acera á otra la calle de Crespo, 
fué arrollada por el caballo del faetón 
que conducía, el blanco Abelardo Gar-
cía, causándoles lesiones leves en di-
ferentes partes del cuerpo. 
E l hecho aparece casual, y de la 
asistencia de la lesionada se hizo car-
go el doctor Boada. 
CARRETONERO LESIONADO 
A l transitar con un carretón por de-
t rás del Castillo del Príncipe, el blan-
co Manuel Jiménez Alfonso, tuvo la 
desgracia de caerse, y que nna de las 
ruedas de dicho vehículo le pasase por 
encima del pie derecho, sufriendo una 
contusión de pronóstico menos grave. 
PRINCIPIO DE I N C E N D I O 
E n la casa Sitios 169 ocurrió ayer 
tarde un principio de incendio, que 
pudo ser apagado á los pocos momen-
tos, sin graves consecuencias, pues só-
lo se llegó á quemar parte de un tabi-
que divisorio de una de las habitaciones 
interiores. 
E l hecho fué casual, y no hubo nece-
sidad del auxilio de los bomberos. 
" " P U B l i C A C i O N E S _ 
" L ' Hygiene" 
Es nna revista mensual, ilusitrada. 
que comenzó á publicarse en Francia. 
El primer número—correspondiente á 
Diciembre—nos lo envía Solloso. des-
de su gran agencia de publicaciones. 
Nuestros .médicos todos, pero con es-
pecialidad los higienistas, deben de 
ver tan bellísima y excelentísima re-
vista. E l texto es de una variedad 
médica de gran provecho para los 
profesionales. Créanlo y soliciten en 
Obispo 52 " 1 / Hygiene." 
francés por Félix G. Llana v titulad 
••Madame F l i r t . " 1 
En esta obra lucirá mueho toda ] 
compañía. 
Para el viernes está anunciado eí 
heneíicio de Rosario Pino con •' Div0„ 
ciémonos," la graciosa y humana crt 
media de Sardón. 
La temporada toca á su fin y e i l j 
función ha sido un éxito. Dicho Sej: 
en elogio del excelente eonjunto c|e;l 
artistas que forman la compauía. 
Albisu — 
Esta noche vuelve 





con reoaja ^ 
los precios, á razón de 1 peso la luiie. 
ta con entrada. 
Se preparan agrandes novedades, ^ 
sean la "repn*e" de " L a gatita' 
blanca," por Chelito. El viernes ha 
brá gran función extraordinaria, á ho 
neficio del aplaudido actor cubano y 
bien estimado amigo nuestro, Ferm-
Samper, en cuyo obsequio hará iina 
obra graciosísima la compañía d$ 
Alhambra. 
Se ensaya activamente " K 
las solteras." Y muy pron 
viuda alegre." 
Mart í .— 
El atractivo más saliente que trae el 
programa de hoy es el estreno en 
gunda. hora del entremés titulado Ou| 
dao Alante y que el Quinteto Japones!-
ta ha ensayado con mucho cuidado. Es, 
ta obrita ha sido escrita expresamente 
para la gentil Rosaura y en ella tiene 
un papel muy atractivo la simpática 
artista. 
Antes de Cuidao Alcnüv irá El Tío 
Cácheles y La Estatua llaravillos] 
dos saínetes cómicos que tienen la vi: 
tud de mantener la hilaridad en 
público desdo su comienzo hasta qu 
cae el telón. 
Como de costumbre, el programa 
completará con varias proyecciones éjj 
nematográficas de indiscutible mérito. 
Alhambra.— 
La novedad de la noche es el estre 
no, á primera hora, de " E l Billete di 
Navidad." apropósito en un acto 
tres cuadros de M . Somudo y música 
del maestro Mauri . 
En su desempeño toman parte pri 
cipal la aplaudida tiple Luisa Obre 
gón y el popular Regino López. 
Repítese la misma obra en sesunda 
tanda. 
La tercera tanda se cubre con "La 
pareja de la Bu l l a , " por Pilar Jimé 
nez y Regino López 
La Malagueñita, la sin rival artisfc 
que cuenta sus triunfos por nochí, 
bai lará al final de cada tanda. 
Siguen los ensayos de " E l pintor 
s ical ípt ico." 
Pubillones.— 
Esta noche trabajarán los Clarks e: 
las dos tandas que anuncia el program 
y con ellos los japoneses que cada di 
gustan más y el valioso trío italiano 
Los voladores presentarán nnev 
ejercicios en sus trapecios y Pito, el in-
sustituible Pito una sorpresa 
En la semana entrante llegarán 
nuevos artistas, pues el popular en* 
presarlo persiste en su idea de traernos, 
eu esta temporada (pie lia innugurade 
bajo tan buenos auspicios, los ac 
más salientes que encuentre en No 
América. 
Bien por Pubillones 
A N U N C I O S 
G A C E T l l J L á 
Nacional.— 
Anuncian los programas p'ira esu 
noche el estreno de la preciosa come-
dia en cuatro actos, arreglada del 
Regalamos 
la mercancía entregándonos á cambio de la misma su impor 
te en Tickets de esta casa del día agraciado. 
•ap r. 
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C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
L'EL 
D R . R E D O N D O 
Hueiios Aires n. I 
En esta C l ín i ca se cura la sTfiüs en 2» 
d í a s por lo general, y de no ser ast se la 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que .se estipule. 
Conceptos gra tu i tos sugrerida? por entida* 
des poco afectas á mi p roced í miento me 
obl igan — con pena — á producirme de est« 
modo. T e l é f o n o : 6120. 
C. 3753 lP-_ 
D r . A l f r e d o GL D o m í n í u e s 
w 
De las Universidades de la Habana y 
York Post Gradúate. 
Especialista do Piel del Dispensario 
mayo". Enfermedades de la Piel, tfanírre 7. 
Sífilis. Tra tamien to de ia sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garant izandu la curación. 
.Martes, jueves y silbados, de 1 á 3 p . nj-
Empedrado 34, cuartos ]?,-:4, Edificio d« 
" E l I r i s " , altos. Te lé fono 1)869 
C. 3943 1 Sm-lS- lSt l j . . 
San Fac Chión 
A l m a c é n importador de V í v e r e s finos y $ 
especialidad de China . 
DRAGONES n ú m e r o 30. frente al Mercado 
de T a c ó n . Apar tado n ú m e r o 394. 
— I^A V I C T O R I A — 
153S8 26--1*' 
" R O N C E R A Y " 
R E I N A N U M . 5 3 
CAFE Y RESTAURANT. 
Licores patentes y productos de pr imer» 
calidad. Reputado maestro cocinero & 
francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a . Cubiertos coa 
vino á medio peso. R E I N A n ú m e r o 6S. 
14892 261-40^ 
C A T E D R A T I C O D E I.A O N I V E K S I I ^ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 12 á i ^ á o i 
loa días excepto los domingoá. Cton- , 
sullas y operaciones en el HospitaJ 
Merceties lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañna. 
C. 3730 I D . 
15481 
fmmnimJ 
C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
T e l é f o n o 1 0 7 4 . 
c24 
Cab le : P A N C H I T A . S a l u d 9 7 11 
4t<3 
Hot ani coli BATHS 
25 centavos 
M a r r i a j r c r o o m s 
Amargura N. 53. 
26-21D. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
D E A U T O M O V I L E S I>E C U B A 
Escuela de CHAÜFFKK8 
Se admiten diseipulos.—iMf01* 
mes: Mercaderes 29. 
15065 . 26-9 Dm 
Imprenta y EstereotlpJ.i 
del U 1 A K I o ü É i ' A M A U 1 -S A 
Teniente Rey y PraUn. 
